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En este trabajo de investigación, se aplicó una estrategia metodológica con un enfoque 
investigativo mixto, para lograr el aprendizaje significativo de la nomenclatura en química 
inorgánica en estudiantes de grado noveno. Inicialmente se aplicó un pre-test para 
reconocer ideas previas de los estudiantes sobre el tema, luego se desarrolló la clase 
magistral, en seguida se desarrolló la práctica de laboratorio correspondiente a la función 
inorgánica de estudio y, un refuerzo utilizando un ambiente virtual de aprendizaje (AVA). 
Finalmente se aplicaron los talleres diseñados para cada una de las funciones inorgánicas 
y se evaluaron los conocimientos adquiridos durante la aplicación de la estrategia 
metodológica. Así mismo, el pos-test demostró un avance significativo en el aprendizaje 
de la nomenclatura en química inorgánica en los estudiantes, donde se evidenció que el 
uso del (AVA) como complemento a los talleres desarrollados, después de haber realizado 
la práctica de laboratorio, contribuye en gran medida al aprendizaje y, modifica la práctica 
en el aula de clase. Con lo anterior, se logró que los estudiantes del grado noveno 
aumentaran el nivel de desempeño en las pruebas de calidad internas y externas a la 
institución, en área de ciencias naturales.  
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This research paper aims to develop a methodological strategy with a mixed research 
approach to achieve meaningful learning of inorganic nomenclature in chemistry in ninth 
grade students. Initially a pre-test was applied to the students in order to know previous 
concepts, then master classes were developed followed by a laboratory practice about 
inorganic function and, a reinforcement using a virtual learning environment (AVA). Finally, 
workshops designed for each of the inorganic functions were applied and the knowledge 
acquired during the application of the methodological strategy was evaluated. Likewise, the 
post-test demonstrated a significant advance in the learning of inorganic nomenclature in 
chemistry in students, where it was evidenced that the use of (AVA) as a complement to 
the workshops developed after the laboratory practice contributes greatly to learning and 
modifies the practice in the classroom. With the above, it was achieved that the students 
of the ninth grade increase the level of performance in the quality tests internal and external 
to the institution, in the area of natural sciences. 
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El Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro, institución educativa de carácter privado, ubicada 
en la localidad séptima de Bosa, atiende cerca de 1.200 estudiantes de estratos 1 y 2, 
distribuidos en Preescolar, Primaria y Secundaria. La Institución ha mejorado su currículo 
académico para brindar una enseñanza que permita a los estudiantes optimar su 
desempeño en la educación superior, en el área de las ciencias naturales. 
 
La nomenclatura en química inorgánica hace parte del programa curricular de formación 
media en ciencias naturales y se brinda desde el grado noveno. En este grado, el estudio 
de la química incluye un conjunto de reglas específicas para identificar y nombrar las 
sustancias, comprender su significado y continuar el aprendizaje de los temas relacionados 
como reacciones químicas. Sin embargo, en grados superiores se evidencian deficiencias 
conceptuales. 
 
Los estudiantes de secundaria presentan dificultad para aprender la nomenclatura de 
química inorgánica y, de igual manera en el nivel superior, por lo tanto, es necesario 
proponer estrategias que faciliten el aprendizaje. (Hernández Fandiño, 2011, p. 226). Del 
mismo modo, la nomenclatura química debe evolucionar para reflejar las necesidades de 
la comunidad que la usa. En particular, la nomenclatura química tiene que crearse para 
describir nuevos compuestos o clases de compuestos, modificarse para resolver 
ambigüedades que puedan surgir, o ser clarificada donde haya confusión en la manera en 
que tiene que usarse. (Conelly, et al, 2005, p. 1). 
 
A pesar de que el tema de nomenclatura en química inorgánica ya ha sido abordado en 
investigaciones de diferentes ambientes pedagógicos, se siguen utilizando reglas 
memorísticas a corto plazo y, es por ello que ha sido objeto de numerosas investigaciones 
desde diferentes enfoques pedagógicos. Es el caso del trabajo de grado de Moreno 
Aricapa (2014), donde se diseñaron y aplicaron guías didácticas interactivas a estudiantes 
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del grado décimo de la Institución Educativa San Víctor del municipio de Supía, Caldas, a 
partir de un cuestionario que permitió determinar conocimientos previos y dificultades en 
el aprendizaje de nomenclatura química; el uso de esta herramienta generó mayor 
motivación, pérdida de miedo y mayor acercamiento al aprendizaje de la química. 
Igualmente, Cardona Álzate (2012), implementó otro ambiente pedagógico basado en 
juegos didácticos como estrategia lúdica para la enseñanza y el aprendizaje de la 
nomenclatura de la química inorgánica de los estudiantes de grado décimo de la Institución 
Educativa San Juan Bautista de la Salle. Por ejemplo, formar compuestos químicos, a partir 
de una ruleta y fichas de colores; cada ficha de color corresponde a elementos metálicos 
y no metálicos. El objetivo de este juego es formar y nombrar correctamente los 
compuestos químicos que indique la ruleta, teniendo en cuenta los estados de oxidación 
de los elementos en las diferentes fórmulas. Otro juego que se implementó fue el 
“Quimipolio de nomenclatura inorgánica”, con base en la estructura de un monopolio 
tradicional; las propiedades que se adquieren son compuestos químicos (óxidos, 
hidróxidos, ácidos y sales), los billetes son elementos químicos (nombres y símbolos) y los 
grupos, iones y cationes. El objetivo de este juego es comprar los compuestos químicos, 
formando el nombre y la fórmula del compuesto, sin embargo, esto podría conducir a un 
aprendizaje memorístico a corto plazo, dado que no se evidencia el componente práctico 
experimental desde las propiedades de la materia, ni lecturas de contexto que le permitan 
al estudiante hacer conexiones cognitivas para lograr un aprendizaje significativo a largo 
plazo. 
 
Así mismo, los estudiantes construyen sus ideas, sus representaciones de la realidad a 
partir de sus propios referentes, su medio ambiente y su lógica cercana al sentido común, 
accediendo a patrones de aprendizaje que a veces son distintos al enfoque del profesor y, 
más aún, desde de los referentes de la ciencia. Estas ideas se conocen como "ideas 
previas" o "concepciones alternativas" que aparecen abundantemente en el aprendizaje 
de las ciencias y, algunas de ellas constituyen verdaderos obstáculos que impiden la 
comprensión de la nomenclatura. (Gómez-Moliné, et al, 2008, p. 202). 
 
Hoy, resulta mucho más interesante mostrar los principios en los que se fundamentan las 
reglas y métodos de nomenclatura, analizar su carácter dinámico mediante el estudio de 
su origen y de los constantes cambios a los que han estado sometidas, así como indagar 
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la razón de su existencia, reflexionando acerca de la función que desempeña el lenguaje 
en la actividad científica. (García Belmar & Bertomeu Sánchez, 1998, p. 20). 
 
En el lenguaje de la nomenclatura química, las palabras son los nombres de los átomos, 
de la misma forma en que se unen las palabras para formar una frase, se unen los nombres 
de los elementos para formar los nombres de los compuestos químicos y, la sintaxis es el 
conjunto de reglas gramaticales para construir frases a partir de las palabras. En la 
nomenclatura, esta sintaxis incluye el uso de símbolos, tales como puntos, comas, guiones, 
el uso de números en determinados lugares por razones oportunas y el orden de citación 
de las palabras, silabas y símbolos. (Conelly, et al, 2005, p. 18). 
 
Con lo anterior y de acuerdo con lo descrito por la IUPAC, para el aprendizaje de la 
nomenclatura química inorgánica puede volverse complejo abstracto y de poco interés 
para el estudiante. 
 
A partir de la estrategia metodológica planteada en este trabajo, se quiere lograr fortalecer 
los procesos de aprendizaje de una forma más interactiva, rápida, reflexiva y, que facilite 
el desarrollo de habilidades distintas a las que se emplean en la enseñanza tradicional y 
que, en la práctica docente, permitan una interacción más dinámica y creativa entre el 
estudiante y el docente, logrando aprendizajes significativos y que al mismo tiempo genere 
más interés por la ciencia. 
 
En la institución educativa Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro se ha encontrado que los 
estudiantes del grado noveno presentan un nivel conceptual bajo en el tema de 
nomenclatura en las pruebas internas (bimestrales) y externas (olimpiadas) de ciencias 
naturales. De esta forma, se han evidenciado deficiencias en el aprendizaje de la 
nomenclatura de compuestos inorgánicos y sus conceptos asociados a temas 
relacionados con reacciones químicas y estequiometria en grados superiores, por lo cual 
se ha reflexionado sobre la forma de abordar el proceso de aprendizaje de este tema. Se 
ha pensado en realizar nuevos diseños de talleres teórico-prácticos y combinar estrategias 
didácticas innovadoras sobre los contenidos de nomenclatura química inorgánica para 
lograr que un mayor número de estudiantes puedan alcanzar los objetivos de este tema, 
construir sus propios conceptos y desarrollar sus capacidades intelectuales con el 
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propósito de adquirir un aprendizaje significativo. Con base en lo anterior, se planteó el 
siguiente interrogante: 
 
¿Cuál puede ser la estructura y el contenido de los talleres para cada una de las cuatro 
funciones inorgánicas que, aplicadas con la orientación del docente y con apoyo de 
ambientes virtuales contribuyan a mejorar el aprendizaje de la nomenclatura en química 
inorgánica en estudiantes de noveno grado, bajo los conceptos del aprendizaje 
significativo? 
 
En el presente trabajo, se aplicó una estrategia pedagógica de aprendizaje significativo 
con enfoque mixto para lograr mejorar el aprendizaje de la nomenclatura química 
inorgánica en los estudiantes de noveno grado de la institución Colegio Mixto Ciudadanos 
del Futuro. Para ello, se diseñaron e implementaron talleres teórico-prácticos y actividades 
que permitieron al estudiante interactuar con ambientes virtuales tales como: juegos, 
videos, prácticas, simulaciones, laboratorios virtuales, de tal forma que, los estudiantes 
pudieran incorporar nuevos aprendizajes a sus conocimientos previos bajo la orientación 
del docente. Los talleres incluyeron lecturas de contexto para ubicar al estudiante en un 










1. OBJETIVOS  
1.1 Objetivo general 
 Diseñar cuatro talleres para el aprendizaje de la nomenclatura en química 
inorgánica apoyados por ambientes virtuales empleando herramientas TIC para 
estudiantes del grado noveno, bajo los conceptos del aprendizaje significativo. 
1.2 Objetivos específicos 
 Identificar los conceptos relacionados con la nomenclatura en química inorgánica 
que harán parte de los talleres. 
 Identificar los saberes previos de los estudiantes relacionados con los conceptos 
de la nomenclatura en química inorgánica.  
 Estructurar los talleres para el aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica. 
 Definir los ambientes virtuales como apoyo a los talleres para el aprendizaje de la 
nomenclatura química inorgánica. 
 Desarrollar los talleres con los estudiantes de noveno grado. 
 Evaluar los procesos de aprendizaje de la nomenclatura de compuestos 
inorgánicos a los estudiantes del noveno grado. 
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2. Marco teórico 
2.1 Desarrollo Histórico-Epistemológico de la 
Nomenclatura Inorgánica. 
Los mayores aportes de la nomenclatura química inorgánica se deben a los científicos 
Lavoisier, Dalton y Berzelius, quienes lograron la consolidación de la nomenclatura 
química inorgánica. Sin embargo, durante la Edad Contemporánea surge la nomenclatura 
IUPAC que se encarga de unificar por medio de reglas los nombres de las sustancias 
inorgánicas. (Díaz Suárez, et al., 2009, p. 1009).  
 
Lavoisier ataca de forma directa la teoría del flogisto en el volumen correspondiente al año 
1783 de las Mémoires de l´Académie des Sciences publicado en 1786. Después de indicar 
las principales dificultades de la química, escribió: 
 
“Pero si todo se explica en química de una forma satisfactoria sin recurrir al 
flogisto, esto basta para que sea infinitamente probable que este principio no 
exista; que sea un ente hipotético, una suposición gratuita: y, en efecto, es un 
principio de buena lógica, el no multiplicar los entes sin necesidad. Quizá 
hubiera podido atenerme a estas pruebas negativas y contentarme con haber 
probado que los fenómenos se explican mejor sin flogisto que con flogisto, pero 
ya es hora de que me manifieste de un modo más preciso y más formal sobre 
una opinión que considero como un error funesto para la química, y creo ha 
retardado considerablemente su progreso por la mala manera de filosofar que 
introdujo en ella”. (Lavoisier, A., 1982, p.38). 
 
Lavoisier coherente con su opinión no esperaba que su pensamiento o teoría fuera 
aceptada de inmediato por la mayoría de los químicos de su época. “Para el año 1785-
1787, tres importantes químicos franceses aceptaron su sistema: C. Berthollet, A. Fourcroy 
y L. Guyton de Morveau. A cargo de los cuatro corrió la tarea de elaborar un nuevo lenguaje 




La incoherencia era la característica fundamental de la nomenclatura química vigente 
entonces. Los criterios utilizados para nombrar las diversas sustancias habían respondido 
a consideraciones de tipo subjetivo. Los distintos nombres en uso se habían formado de 
una manera vaga teniendo en cuenta unas veces el color (vitriolo azul), el sabor (sal 
amarga), una propiedad medicinal (sal febrífuga) o el nombre del descubridor (Sal 
Glauber). Este lenguaje era el utilizado en las memorias de carácter químico. (Lavoisier, 
A., 1982, p. 39). 
 
Es así como, Lavoisier rechazó los cuatro elementos de la tradición aristotélica y arbitró 
una definición experimental de elemento que limitaba el número de las sustancias simples 
o elementales a solo aquellas que el análisis químico no había logrado descomponer en 
otras más sencillas. Fueron 55 las sustancias agrupadas bajo este concepto en el Méthode 
de Nomenclature Chimique publicado en 1787. La proporción entre dos elementos que 
formaban más de un compuesto se indicaría cambiando la terminación del nombre 
especifico; así, de los dos ácidos que formaban el azufre y el oxígeno, el de mayor 
contenido de este último se denominó ácido sulfúrico, y el de menor, ácido sulfuroso. La 
química adquirió así un lenguaje analítico, metódico y preciso, lo cual permitiría nombrar a 
cualquier nueva sustancia que se descubriese. (Lavoisier, A., 1982, p. 40). 
 
Es en este punto es cuando Dalton tiene la gran idea de emplear un símbolo específico 
para cada elemento, mientras que los compuestos estarían representados por la posición 
que los formasen; en el caso de Dalton, los símbolos consistían básicamente en pequeños 
círculos con alguna señal distintiva en su interior (punto, raya, letras), como él explicaba 
en su obra “A New System of Chemical Philosophy”. Dalton representa 20 elementos, lo 
cual era una idea brillante pero no así, los signos que diseñó, puesto que implicaba una 
considerable dificultad para los tipógrafos a la hora de imprimirlos y, además, iban 
resultando confusos a medida que descubrían elementos nuevos. Por ello, no tuvieron 
demasiado éxito entre los químicos y, surgieron otros símbolos que, si bien de fondo tenían 
el mismo significado, de forma eran muy distintos. (Santos & Peral Fernández, 2007, p. 
62). 
 
En 1813 Berzelius introduce un sistema de símbolos basados en el nombre de los 
elementos en latin. Para el cobre seria Cu,  para el azufre S y para oxígeno, O. De esta 
forma para el óxido de cobre quedaría segun Berzelius Cu+O, aunque mas adelante, por 
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simplificar el sistema, lo escribiría como CuO. Berzelius, introduce letras, por considerar 
que la notación de Dalton era poco precisa. Esta notación con ligeras variaciones es la que 
se utiliza actualmente. Los símbolos se forman con la primera letra del nombre del 
elemento químico seguido, a veces por una segunda letra, cuando es necesario distinguirlo 
de otro que tenga la misma inicial. Algunos lo forman a partir del nombre latino. (Santos & 
Peral Fernández, 2007, p. 62). 
 
Cuando la teoría atómica se desarrolló hasta el punto en que era posible escribir las 
fórmulas específicas de los diferentes óxidos y de otros compuestos binarios, se 
generalizaron los nombres que reflejaban la composición con mayor o menor precisión; sin 
embargo, nunca se adoptaron nombres que reflejaran la composición de las oxosales. 
Aunque el número de los compuestos inorgánicos crecían rápidamente, el modelo esencial 
de nomenclatura se alteró muy poco hasta aproximadamente finales del siglo XIX. 
Conforme surgía una necesidad, se proponían un nombre y, consecuentemente, la 
nomenclatura creció más por acumulación que por sistematización. (Conelly, et al, 2005, 
p. 2). 
 
La teoría de la disociación electrolítica debida a Svante August Arrhenius, fue una 
aportación de extraordinaria importancia que vino a apoyar, en el momento más oportuno, 
el punto de vista de los atomistas y, además demostró que los átomos o grupos atómicos 
con carga eléctrica juegan un importante papel en el mundo de la química. (Santos & Peral 
Fernández, 2007, p. 67). Cuando Arrhenius concentró la atención en iones y moléculas, 
se hizo necesario dar nombres a las partículas cargadas, además de nombrar las especies 
neutras. No se consideró necesario desarrollar una nueva nomenclatura para las sales; los 
cationes se designaron con los nombres de sus metales correspondientes y los aniones 
con un nombre modificado de la parte no metálica. (Conelly, et al, 2005, p. 3). 
     
El desarrollo histórico y epistemológico de la nomenclatura química inorgánica nos hace 
reflexionar acerca de la terminología química que se emplea actualmente y a observar 
cómo está relacionada directamente con la historia de la ciencia, lo cual es imposible 
atribuirlo algún científico en particular, puesto que muchas de las características de la 
nomenclatura en química inorgánica derivan del carácter colectivo de la actividad científica 
contemporánea.      
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2.2 Sistema de Nomenclatura en química Inorgánica 
(IUPAC) 
 
La conferencia de Ginebra en 1892 sentó las bases de un sistema de nomenclatura 
orgánica aceptado internacionalmente, en esa época no existía nada comparable para la 
nomenclatura en química inorgánica. Efectivamente, se habían diseñado muchos sistemas 
con propósitos particulares, en lugar de ser generales y, frecuentemente aparecían dos o 
más métodos para nombrar un compuesto dado, pertenecientemente a una clase 
determinada. Cada nombre podía tener validez en una situación específica o ser preferido 
por algunos autores, pero ello daba lugar a la posibilidad de confusión. (Conelly, et al, 
2005, p. 3). 
 
La necesidad de una práctica uniforme entre los químicos de lengua inglesa se puso de 
manifiesto desde 1886 y dio lugar a acuerdos de uso mutuo entre las sociedades químicas 
americana y británica. En 1913, el consejo de la Asociación Internacional de Sociedades 
Químicas creó una comisión para la nomenclatura inorgánica y orgánica, pero la primera 
guerra mundial interrumpió bruscamente sus actividades. El trabajo se reanudó en 1921, 
cuando la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC en sus siglas inglesas), 
durante su segunda conferencia, nombró comisiones de la nomenclatura de química 
inorgánica, orgánica y biológica. (Conelly, et al, 2005, p. 3).        
 
En el año 1921 se funda la Comisión para el estudio de la Nomenclatura de Química 
Inorgánica, dentro de la lnternational Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), con 
el objeto de establecer reglas que permitieran asignar nombres a los compuestos 
inorgánicos de una manera universal. Es la única forma de poder lograr una buena 
comunicación entre los científicos. (Repetto Jiménez, 1985). 
 
El primer informe completo de la comisión inorgánica de 1940 tuvo un efecto significativo 
en la sistematización de la nomenclatura inorgánica   e hizo que muchos químicos tomasen 
conciencia de la necesidad de diseñar una nomenclatura completamente sistemática. 
Entre las características más relevantes de este informe inicial, se destacan: la adopción 
del sistema stock para indicar los estados de oxidación, el establecimiento del orden de 
citación de los constituyentes de compuestos binarios en las fórmulas y sus nombres, la 
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desaprobación del uso del bicarbonato, entre otros, los nombres de las sales ácidas y, el 
desarrollo de prácticas uniformes para nombrar los compuestos de adición. (Conelly, et al, 
2005, p. 3).            
 
En el desarrollo de la nomenclatura, han aparecido diversos sistemas para la construcción 
de los nombres químicos. Los tres sistemas de importancia fundamental en química 
inorgánica son las nomenclaturas de composición, sustitución y adición. La nomenclatura 
de adición es en general, posiblemente la de mayor aplicación en química inorgánica. 
(Ciriano López, et al, 2016, p. 1). 
 
En el progreso de la nomenclatura química inorgánica, cada compuesto tiene su propia 
lógica inherente y su conjunto de reglas gramaticales. Algunos sistemas son de extensa 
aplicabilidad; sin embargo, la práctica ha conducido al uso de otros sistemas 
especializados en determinadas áreas de la química. La existencia de varios sistemas de 
nomenclatura diferentes conduce a nombres alternativos, coherentes lógicamente, para 
cada sustancia. (Conelly, et al, 2005, p. 6).            
      
Existen tres sistemas de nomenclatura donde se agrupan y nombran los compuestos 
inorgánicos: sistemática, stock y tradicional, sin embargo, la IUPAC solo recomienda la 
nomenclatura sistemática. (Ciriano López, et al, 2016, p. 2) 
 
 Sistema de nomenclatura Sistemática: este término se usa para denotar las 
construcciones de nombres que están basadas solamente en la composición de las 
sustancias o especies que se van a nombrar teniendo en cuenta la proporción de 
especies atómicas. Una construcción de este tipo es la del nombre estequiométrico 
generalizado, en donde el compuesto se forma combinando el nombre del 
constituyente electronegativo, que se cita el primero, con el del electropositivo, 
ambos debidamente calificados con los prefijos multiplicadores necesarios. 
(Conelly, et al, 2005, p. 17).  La tabla 2.2.1 resume los prefijos griegos utilizados. 






TABLA 2.2.1 Prefijos griegos del sistema de nomenclatura sistemática 
                        
                    








Los prefijos multiplicadores (prefijos griegos), preceden a los nombres a los que afectan y 
se les unen directamente sin espacios ni guiones. Las vocales finales de los prefijos 
numéricos no deben eludirse (aunque una excepción permitida por el uso general es 
“monóxido” en lugar de “monoóxido”). Las dos partes del nombre se separan por la 
preposición “de” con un espacio a ambos lados. (Conelly, et al, 2005, p. 81).       
 
Con la tabla anterior se nombra el compuesto. Ejemplo: 
SO3 Trióxido de Azufre 
 
El número que se encuentra al lado del oxígeno es el prefijo correspondiente, de esta forma 
se escribe primero el prefijo + función química+ el nombre del elemento químico que puede 
ser metal o no metal. 
 
 Sistema de nomenclatura Stock: propuesta por Alfred Stock en 1919 para uso 
en la denominación de compuestos binarios, ternarios y cuaternarios. Se nombra 
primero el anión y luego el catión, se caracteriza al colocar su estado de oxidación 
en número romano y en paréntesis. Ejemplo: 
 
                               Au(OH)3                          Hidróxido de Oro(III). 
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 Sistema de nomenclatura Tradicional o clásica: utiliza prefijos y sufijos 
dependiendo de los estados oxidación del elemento químico, como se presenta en 
la tabla 2.2.2. 
 
TABLA 2.2.2 Estructura de la nomenclatura de acuerdo a sus estados de oxidación. 
Estados de Oxidación (E.O) Estructura Ejemplo 
1 
Ca= 2+ 
Mismo nombre del elemento 
químico o terminación ICO 
CaO 





Oso        Menor (E.O) FeO Óxido Ferroso 
 
Ico          Mayor (E.O) 
 




Hipo  Oso        Menor (E.O) SO Óxido hiposulfuroso 
Oso          Intermedia (E.O) SO2 Óxido sulfuroso 




Hipo  Oso        Menor (E.O) Cl2O  Óxido hipocloroso 
Oso          Segundo (E.O) Cl2O3  Óxido cloroso 
Ico        Tercer (E.O) Cl2O5 Óxido clórico 
Per Ico         Mayor (E.O) Cl2O7 Óxido Perclórico 
Fuente propia 
Algunos conceptos importantes para la nomenclatura inorgánica química, es entender que 
los compuestos iónicos están formados por cationes (iones positivos) y aniones (iones 
negativos). Los compuestos iónicos deben ser eléctricamente neutros, para lo cual la suma 
de las cargas de los cationes y de los aniones de una fórmula debe ser igual a cero.  
Si las cargas de los cationes y de los aniones son numéricamente diferentes, se aplica la 
siguiente regla para que la fórmula sea eléctricamente neutra: el subíndice del catión debe 
ser numéricamente igual a la carga del anión y, el subíndice del anión debe ser 
numéricamente igual a la carga del catión. Si las cargas son numéricamente iguales, los 
subíndices no serán necesarios. (Chang, 2011, p. 32). 
Los estados de oxidación están involucrados en las reacciones de oxidación-reducción 
donde hay transferencia de electrones, en esta clase de nomenclatura se debe diferenciar 
el estado de oxidación de un compuesto iónico y de un compuesto molecular, dado que el 
número de oxidación no tiene el mismo significado que en un compuesto iónico. En el 
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primero, es el número de electrones ganados o perdidos por un átomo de ese elemento 
químico cuando forma el compuesto y, en el segundo, indica la carga que adquiere el 
elemento dentro de la molécula. (Hernández Fandiño,2011, p. 226). 
Con lo anterior, definimos algunos conceptos fundamentales para la nomenclatura química 
inorgánica.   
 
 Carga de los iones: Red Book (2005), la define como la magnitud de la carga 
sobre un ion; está dada en números arábigos seguida del signo de la carga, entre 
paréntesis sin espacio, inmediatamente después del nombre de un ion. Ejemplo: 
Zinc (2+).  En los iones monoatómicos la carga eléctrica coincide con el número de 
oxidación. Cuando se refiere al número de oxidación el signo + ó - , se escribe a la 
izquierda del número, como en los números enteros. Así mismo, la carga de los 
iones, o número de carga, se debe escribir con el signo a la derecha del dígito: 
Ca2+, ion calcio (2+), CO32-, ion carbonato (2-). 
 Iones positivos con cargas invariables: Los iones positivos son los que llevan 
exactamente los mismos nombres de los elementos de los cuales se derivan. Por 
ejemplo, Na y Mg son átomos de sodio y magnesio, mientras que Na1+ y Mg 2+ son 
iones de sodio y de magnesio. (Daub & Seese, 2005 , p. 193). 
 Iones positivos con cargas variables: Para nombrar un compuesto binario que 
contenga un metal con carga iónica variable, se debe tomar en cuenta la carga 
iónica de este ion metálico. Como su nombre lo indica, los metales con carga 
variable tienen el mismo nombre del elemento, pero con diferente carga iónica. Por 
ejemplo, el Cu1+ y Cu 2+ son iones de cobre. En este caso se puede utilizar el 
sistema de nomenclatura Stock y tradicional para el reconocimiento de estos iones, 
con sus respetivas reglas correspondientes. (Daub & Seese, 2005 , p. 194).  
 Iones negativos: Los iones negativos derivan de los no metales. En general, la 
carga de un ion negativo, obtenido de un ácido es igual al número de hidrógenos 
que se han sustituido. (Garzón, 1993, p. 129).  
 Estado o número de oxidación: Las cargas iónicas simples y las “cargas 
aparentes” que se asignan a los átomos en los compuestos se llaman números de 
oxidación. El número de oxidación, también llamado estado de oxidación, de un 
átomo, se puede utilizar en el contexto de un sistema de contabilidad electrónica, 
para llevar la cuenta de los electrones. (Burns, 2011, p. 167). Red Book (2005), lo 
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define como la medida del grado de oxidación de un átomo en una sustancia. Se 
refiere a la carga que se podría imaginar que tiene un átomo cuando los electrones 
se cuentan. 
 Reglas para asignar números de oxidación: El número de oxidación está 
determinado por las siguientes reglas: 
 A cualquier elemento no combinado con un elemento distinto, se le 
asigna un número de oxidación de cero. Ejemplo: Fe, H2, O2.  
 Para un compuesto, la suma de los números de oxidación de todos 
los átomos es cero. 
 Para un ion poliatómico, la suma de los números de oxidación de 
todos los átomos es igual a la carga del ion.    
 A todos los iones monoatómicos se les asigna números de oxidación 
iguales a la carga que poseen sus iones. Ejemplo: el número de 
oxidación de un k+ es +1. 
 Cuando hay oxígeno presente en un compuesto o ion, por lo general 
tiene número de oxidación -2 (son excepciones los peróxidos, como 
peróxido de hidrógeno H2O2, donde el oxígeno tiene un número de 
oxidación de -1 y los superóxidos, como superóxido de calcio CaO4, 
donde el oxígeno tiene un número de oxidación de -1/2).  
 El hidrógeno tiene por lo común un número de oxidación de +1, 
excepto en los hidruros metálicos, como NaH y LiAlH4, donde H tiene 
-1.    
Existe una correlación definida entre los números de oxidación y los grupos en donde están 
localizados los elementos en la tabla periódica. Todos los elementos del IA tienen un 
número de oxidación de +1, los elementos del grupo IIA tienen un número de oxidación de 
+2 y así sucesivamente. En general, un número de oxidación positivo para cualquier 
elemento es igual al número del grupo del elemento en la tabla periódica. (Garzón, 1993, 
p. 127). 
 Reglas para establecer un número de oxidación: Para hallar el número de 
oxidación está determinado por las siguientes reglas: 




 Multiplicar el número de oxidación de cada elemento por el subíndice 
apropiado que aparece en la fórmula. Anotar estos números de oxidación 
totales debajo de los símbolos correspondientes en la fórmula. 
 Escribir una ecuación sencilla donde la suma de todos los números de 
oxidación sea igual a la carga del ion, o igual a cero en el caso de un 
compuesto. (Emplear un símbolo para el número de oxidación desconocido, 
multiplicado por el número de átomos de ese elemento). Despejar el número 
de oxidación faltante. (Burns, 2011, p. 167). 
El siguiente ejemplo muestra el uso de las reglas anteriores y pasos para establecer los 
números de oxidación:   
 Determinar el número de oxidación del cromo en el dicromato de potasio 
K2Cr2O7.  
Paso 1:  
Átomos Número de oxidación 
K +1 
Cr Cromo (desconocido = X) 
O -2 
 
Paso 2:  
K2Cr2O7 
           
                                                                +2       2X     -14 
Paso 3:                                       +2 + 2X + (-14) = 0 
                                                                       2X = 0 + 14 – 2 
                                                                       2X = 12 
                                                                         X = 12/2 
                                                                          
La suma de todos los números de oxidación de un compuesto es cero. El número de 
oxidación del cromo en el dicromato de potasio es +6. 
Teniendo el conocimiento de los números de oxidación y sus reglas correspondientes para 
hallar cada uno, A continuación, se realizará la formación de las funciones químicas 
inorgánicas.    
X= 6 
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 Formación de óxidos. Se define un óxido como la combinación binaria de un 
elemento con el oxígeno. Generalmente los elementos presentan varios grados de 
valencia o números de oxidación con el oxígeno, mientras que éste es divalente, 
excepto en los peróxidos, donde actúa con un número de oxidación de -1. Los 
óxidos se dividen en dos categorías según sea el tipo de elemento que se combina 
con el oxígeno. (Garzón, 1993, p. 130). 
 Combinación del oxígeno con elementos no metálicos: La combinación 
del oxígeno con los elementos no metálicos de la tabla periódica se 
denominan óxidos ácidos o anhídridos ácidos.  
                                           C4+2 O2- 4            CO2  
Nomenclatura Tradicional: Óxido Carbónico. 
Nomenclatura Stock: Óxido de Carbono(IV). 
Nomenclatura Sistemática: Dióxido de Carbono. 
 Combinación del oxígeno con elementos metálicos: La combinación del 
oxígeno con los elementos metálicos de la tabla periódica, se denominan 
óxidos básicos.  
                                          K1+2 O2- 1            K2O   
Nomenclatura Tradicional: Óxido de Potasio. 
Nomenclatura Stock: Óxido de Potasio(I). 
Nomenclatura Sistemática: Monóxido de Dipotasio. 
 
La mayor parte de los óxidos se clasifican como ácidos o básicos, dependiendo de si 
producen ácidos o bases cuando se disuelven en agua o si reaccionan como ácidos o 
bases en ciertos procesos. Algunos óxidos son anfóteros, lo que significa que tienen 
propiedades tanto ácidas como básicas. (Chang, 2011, p. 207). Un ejemplo de óxidos 
anfóteros es el manganeso, donde sus primeros números de oxidación bajos combinados 
con oxígeno forman óxidos básicos. Los números de oxidación intermedios forman los 
óxidos anfóteros y, por último, los números de oxidación superiores forman los óxidos 
ácidos.     
Para nombrar cada uno de los óxidos ácidos o básicos, se deben seguir las reglas de 
nomenclatura química inorgánica para cada sistema de nomenclatura tanto tradicional, 
stock y sistemática presentadas anteriormente en este capítulo. 
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 Formación de hidróxidos. Se define una base (según Brönsted-Lowry) como 
cualquier sustancia que puede aceptar o reaccionar con un ion de hidrógeno, H+. 
Se entiende por hidróxido un compuesto que tiene uno o más iones hidróxido 
reemplazables (OH-). El grupo (OH-) también se denomina oxidrilo o hidroxilo. Las 
bases se obtienen por la reacción de óxidos metálicos con el agua. (Garzón, 1993, 
p. 131). 
                                     CaO + H2O              Ca(OH)2 
 
                                Óxido de Calcio.                 Hidróxido de Calcio. 
 Formación de ácidos. Según la definición (Brönsted-Lowry), el ácido es toda 
sustancia capaz de ceder protones, H+. En la fórmula de todos los ácidos el 
elemento de hidrógeno se escribe en primer lugar (Garzón, 1993, p. 132). Los 
ácidos se dividen en dos grupos: los hidrácidos que no contienen oxígeno en su 
estructura y los oxácidos que contienen oxígeno en su estructura.   
 Ácidos hidrácidos. Son ácidos binarios formados por la combinación del 
hidrógeno con un elemento no metal. Se nombran empleando la palabra 
genérica ácido seguida del sufijo hídrico. Los hidrácidos se consideran 
como los hidruros de los elementos de los grupos VI y VII (Daub & Seese, 
2005 , p. 199). 
HF Ácido Fluorhídrico. 
HCl Ácido Clorhídrico. 
HBr Ácido Bromhídrico. 
 
 Ácidos oxácidos. Están formados por hidrógeno, el no metal y el oxígeno; en 
forma general se representa HxNMOy , donde x es el número de hidrógenos y 
“y” es el número de oxígenos que contiene la fórmula. En la tabla periódica se 
buscan los números de oxidación menores ignorando el signo, ya sea negativo 
o positivo de los no metales y se expresa en valor absoluto para determinar el 
número de hidrógenos. (Hernández Fandiño,2011, p. 227).                            
                                           SO2 + H2O              H2SO3 
 
                          Óxido Sulfuroso           Ácido Sulfuroso   
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 Formación de sales. Una sal es un compuesto que se forma cuando un 
catión (un ion metálico o ion poliatómico positivo) reemplaza a uno o más 
de los iones hidrógeno de un ácido, ó cuando un anión (un ion no metálico 
o un ion poliatómico negativo) reemplaza a uno o más de los iones hidróxido 
de una base. Por consiguiente, una sal es un compuesto iónico formado por 
un ion con carga positiva (catión) y un ion con carga negativa (anión) (Daub 
& Seese, 2005 , p. 201). 
        
                     K(OH)     +          HBr                          KBr + H2O 
  
                           Hidróxido de Potasio.  Ácido Bromhídrico.   Bromuro de Potasio. 
El nombre que recibe la sal se deriva del ácido del cual procede; las terminaciones 
cambian. Por ejemplo: 
Nombre del ácido.              Nombre de la sal. 
Hídrico                                             Uro 
Hipo ---- oso                                    Hipo ---- ito 
---- oso                                             ---- ito 
---- ico                                              ---- ato 
Per ---- ico                                       Per ---- ato 
 
El proceso de aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica debe comenzar con la 
explicación de los conceptos iniciales como estados de oxidación, número de oxidación, 
iones positivos, iones negativos, etc. De esta forma, los estudiantes construyen su 
conocimiento y, se fortalece el trabajo en aula de clase. Sin embargo, los estudiantes 
deben entender que los nombres de los compuestos inorgánicos se deducen a partir de 
algunas reglas sencillas. Así mismo, los estudiantes deben identificar que los compuestos 
químicos pueden ser compuestos moleculares o bien compuestos iónicos constituidos por 
cationes y aniones. Por consiguiente, se les debe facilitar nombrar diferentes compuestos 
desde los tres sistemas de nomenclatura inorgánica.      
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2.3 Aprendizaje Significativo 
 
El aprendizaje de la química en el aula es complejo, por lo cual en primera instancia se 
deben buscar estrategias adecuadas para que el estudiante se motive a estudiar las 
propiedades, cambios e interrelaciones de la materia en el entorno global. La metodología 
que utiliza el docente debe favorecer en lo posible el aprendizaje significativo en los 
estudiantes de forma adecuada y contextualizada a partir de su entorno. 
 
La Teoría propuesta por David Ausubel en el año de 1963, de acuerdo con Castillo, 
Ramírez y González, es una teoría psicológica del aprendizaje en el aula. Es psicológica, 
porque se ocupa de los procesos que el individuo pone en juego para aprender, haciendo 
referencia a lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden. Esto incluye, la 
naturaleza de dicho aprendizaje, el conjunto de condiciones necesarias para que esto se 
dé, sus resultados y, consecuentemente, su evolución. 
 
En este orden de ideas, “la teoría de Ausubel señala que la generación de aprendizaje 
significativo requiere de dos condiciones fundamentales. La primera, actitud 
potencialmente significativa de aprendizaje por parte del estudiante y, la segunda, 
presentación de un material potencialmente significativo”. (Castillo, et al .2013, p, 14). 
 
De acuerdo con Tejada, Villabona y Chicangana (2013), el papel del docente es el de 
identificar los conceptos básicos de una disciplina dada, organizarlos y, jerarquizarlos para 
que desempeñen su papel de organizadores avanzados. Es por ello que, los aspectos de 
la teoría de Ausubel, que se mencionan anteriormente son fundamentales, teniendo 
presente que el principal interés de esta propuesta es implementar una didáctica que 
permita desarrollar un aprendizaje significativo de la nomenclatura química inorgánica para 
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2.4 Ambientes Virtuales para el Aprendizaje de la 
Química con apoyo de herramientas TIC 
La innovación en la educación ha experimentado cambios en los últimos años gracias a 
las tecnologías digitales. En este sentido, “el conocimiento y el dominio de las herramientas 
y los procesos digitales supone una garantía de equidad en el sistema educativo, así como 
un reto para la escuela, que debe poner al alcance de todos sus alumnos, las herramientas 
y las aplicaciones de la tecnología digital, sin renunciar a su función educativa”. (Hepp, 
Prats y Holgado, 2015, p.30). 
 
De esta forma, el uso de las tecnologías digitales tiene un gran impacto en el aprendizaje, 
lo cual se debe reflexionar, conociendo la importancia de inclusión que se asume sobre el 
proceso educativo. De hecho, Morales y Pereida (2017, p. 69), consideran que para 
obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes, 
 
“las estrategias didácticas deberán estar centradas en el aprendizaje del 
estudiante; tomando en cuenta que estas herramientas pedagógicas le 
permiten un aprendizaje más profundo y permanente, además de propiciar el 
desarrollo del pensamiento crítico, de habilidades cognitivas y de actitudes 
desde una perspectiva constructivista y significativa.”  
 
A partir de las ideas anteriores es claro que, el uso de las tecnologías digitales dentro de 
las escuelas es un apoyo educativo, sin embargo, es necesario aclarar que no se tiene 
la intención de cambiar la educación presencial por una educación virtual, se trata de 
potenciar el aprendizaje significativo de los estudiantes y particularmente el aprendizaje 
de la química, invitándolos al uso de ambientes virtuales de aprendizaje (AVA).   
 
Un AVA es un entorno para el aprendizaje mediado por la tecnología y posibilita la 
interacción entre alumnos y profesor. Hablar de un ambiente virtual educativo implica 
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comprender los elementos que lo conforman. Un modelo de AVA consta de dos partes: 
una tecnológica (informática) y otra académica (proceso didáctico). 
 
A partir de ello, el uso de la tecnología mediante las herramientas TIC dentro del aula, 
permite que se genere aprendizaje significativo en los estudiantes, despertando además 
en ellos el espíritu de investigación y deseo constante de descubrir las ciencias. Todo esto 
bajo el enfoque propuesto por D. Ausubel (1963) quien concibe la enseñanza expositiva o 
el aprendizaje por recepción como el método más adecuado para el desarrollo del 
aprendizaje significativo, lo cual facilita la parte experimental y la aplicación de 
herramientas esenciales para que el aprendizaje sea significativo. (Torres Vargas, et al, 
2020, p. 52). 
2.5 Estructura de Talleres 
El proceso para el aprendizaje de la nomenclatura inorgánica incluyó talleres teórico-
prácticos diseñados desde el contexto del estudiante para fortalecer su aprendizaje 
significativo, no solo llevar al aula una clase magistral sino experiencias de laboratorios 
donde puedan evidenciar los conceptos asociados a la nomenclatura inorgánica y, 
apoyados en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). 
 
 El taller se define como una “situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal 
es reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se 
tienen sobre determinada problemática en un grupo o una comunidad y que se expresa en 
la vida diaria de cada persona participante” (Quezada, Grundmann y Valdez, 2001, p.16). 
 
Así, el taller posibilita la construcción de aprendizajes sobre la base de la capacidad y 
oportunidad que tienen las personas de reflexionar en grupo sobre sus propias 
experiencias. Además, el proceso de aprendizaje se completa con el regreso a la práctica 
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El presente trabajo investigativo relacionado con el aprendizaje significativo como 
estrategia para el aprendizaje de la nomenclatura inorgánica para el grado noveno, se 
centró en la observación y recopilación de información con el método mixto.  
 
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 
de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, 
así como su integración y discusión conjunta para lograr un mayor entendimiento de la 
propuesta de investigación. (Hernández Sampieri, 2014, p. 534). 
 
Así mismo, se tuvieron en cuenta los cuatro razonamientos propuestos por Collins, 
Onwuegbuzie y Sutton (2006) para utilizar los métodos mixtos: 
 
1. Enriquecimiento de la muestra. Al combinar los enfoques tanto cuantitativos como 
cualitativos se mejora el resultado haciéndolo más objetivo.  
2. Mayor fidelidad de los instrumentos de recolección de los datos. El enfoque mixto 
garantiza que los instrumentos sean más adecuados y útiles, así como que las 
herramientas seleccionadas como prácticas de laboratorio, AVA y clase magistral puedan 
mejorarse.  
3.  Integridad del tratamiento o intervención. Esto asegura su confiabilidad. 
4. Optimizar significados. Esto facilita mayor perspectiva de los datos, consolidando 
interpretaciones y la utilidad de los hallazgos. 
 
3.1 Población y muestra 
El Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro, institución educativa de carácter privado, ubicada 
en la localidad séptima de Bosa, cuenta con una población de 4 grupos del grado 9, cuyo 
plan de estudios en Ciencias Naturales abarca la totalidad de la temática de nomenclatura 
inorgánica. Para desarrollar la propuesta se seleccionó un grupo del grado 9, a cargo del 
autor de esta investigación, integrados aproximadamente por 40 estudiantes, en una franja 
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de edad entre 14-15 años, a quienes se les aplicó la estrategia completa y, un grupo control 
a cargo de otro docente.  
 
3.2 Fases de trabajo 
Las actividades que se realizaron para lograr los objetivos propuestos se desarrollaron en 
las siguientes fases y fueron:  
 
Fase de Observación: momento en el cual se realiza un reconocimiento de los conceptos 
relacionados con el aprendizaje significativo con el fin de recolectar información útil para 
la delimitación del problema que guía la investigación.  
 
Fase de Planeación: se determina qué información se debe recolectar y analizar, y se 
relaciona con los fundamentos teóricos para diseñar una metodología pertinente a los 
objetivos del problema investigativo.   
 
Fase de Ejecución: implementación de la propuesta, aquí se contrastan los objetivos con 
los resultados para determinar la interpretación en el aprendizaje de la nomenclatura 
inorgánica.  
 
Fase de Evaluación: se evalúan los procesos de aprendizaje de la nomenclatura de 
compuestos en química inorgánica, después de implementar la clase magistral, las 
prácticas de laboratorio y el apoyo del AVA. En la tabla 3.2.1 se muestra las fases y 
actividades propuestas y, en los anexos C, H y M, se relacionan las matrices de 
evaluación.  
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Tabla 3.2.1 Actividades para el desarrollo de los objetivos  
Objetivo general 
Diseñar cuatro talleres para el aprendizaje de la nomenclatura en química inorgánica apoyados 
por ambientes virtuales empleando herramientas TIC para estudiantes del grado noveno del 
Colegio Mixto Ciudadanos del Futuro, bajo los conceptos del aprendizaje significativo. 
 






Identificar los conceptos 
relacionados con la 
nomenclatura inorgánica que 
harán parte de los talleres.  
 
 Elaborar mapas conceptuales, 
que permitan visualizar los 
conceptos relevantes e 
interrelacionados necesarios para 






















Identificar los saberes previos 
de los estudiantes relacionados 
con los conceptos de la 
nomenclatura inorgánica.  
Elaborar y aplicar una prueba tipo 
KPSI (inventario de conocimiento y 
estudio previo). Elaborar criterios 
de evaluación. Los datos que se 
expresen en forma verbal se 
clasifican numéricamente para 
poder luego operar con ellos, como 
si se tratará de datos cuantitativos 
y así poder analizarlos 
correctamente.   
Estructurar los talleres para el 
aprendizaje de la nomenclatura 
química inorgánica. 
La estructura de talleres seguirá el 
procedimiento sugerido por 
(Pimienta Prieto, 2012).  
Diseño: elaborar el concepto del 
taller, incluyendo los objetivos, los 
contenidos y la metodología. 
Planificación: detallar los pasos 
del taller, establecer el tiempo de 
ejecución, definir técnicas y 
actividades materiales, 




Elaboración: disponer de todos 
los materiales y reactivos 










Definir los ambientes virtuales 
como apoyo de los talleres para 
el aprendizaje de la 
nomenclatura química 
inorgánica. 
Revisar las diferentes 
herramientas tecnológicas y 
seleccionar el ambiente virtual de 
aprendizaje (AVA) más adecuado 
para la propuesta de investigación.  
Desarrollar los talleres con los 
estudiantes de noveno grado del 
Colegio Mixto Ciudadanos del 
Futuro.  
Aplicar el pre-test y desarrollar la 
clase magistral sobre cada una de 
las funciones inorgánicas con 
ejemplos en la vida cotidiana, 
práctica experimental y, apoyo 







Evaluar los procesos de 
aprendizaje de la nomenclatura 
de compuestos inorgánicos a 
los estudiantes del noveno 
grado del colegio mixto 
ciudadanos del futuro. 
 
Realizar el taller para cada función 
inorgánica (óxidos, hidróxidos, 
ácidos y sales). Evaluando cada 
una de las etapas desarrolladas en 
la estrategia metodológica 
mencionadas anteriormente. 
Evaluar los conceptos, 
definiciones, formulación y 
nomenclatura.  
Realizar el mismo cuestionario de 
KPSI, para observar el avance de 
los estudiantes frente a la 
metodología propuesta. 
Fuente propia 
* Se utilizó la herramienta tecnológica AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje) de 
nomenclatura en química inorgánica disponible en el siguiente enlace: 
http://red.unal.edu.co/cursos/ciencias/mtria_ensenanza/nomenclatura_inorganica/ 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
Los conceptos fundamentales de cada función inorgánica se relacionaron en mapas 
conceptuales, con el propósito de que el estudiante reconociera su jerarquía y los pudiera 
interrelacionar, después de aplicar la estrategia metodológica para desarrollar los talleres, 
por lo cual se incluyeron en los talleres 1-4. 
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los diferentes instrumentos que están 
relacionados en los anexos se analizan a continuación. 
4.1 Análisis de conocimientos previos (Instrumento1). 
El instrumento 1, anexo A, se aplicó a una muestra de 40 estudiantes del grado 9 para 
indagar los conocimientos previos fundamentales y abordar el estudio de la nomenclatura 
química inorgánica. De esta forma, se realizaron 14 preguntas con 4 opciones de 
respuestas que corresponden a las categorías señaladas en la tabla 4.1. 
 
 
Tabla 4.1 Categorías de acuerdo con el nivel de conocimiento. 
Nivel de conocimiento Categoría 
Lo sé y podría explicarlo a otros. 1 
Lo sé, pero no lo podría explicar a otros. 2 
No lo entiendo.  3 
No lo sé  4 
 
 










Figura 4.1. Resultados del cuestionario de conocimientos previos (instrumento 1) 
Las preguntas 1 al 14 del cuestionario sobre conocimientos previos (anexo A), se refieren 
a las siguientes características: 
 
1. Conocimiento de la tabla periódica. 
2. Diferencias entre elementos y compuestos químicos. 
3. Diferenciar entre metales y no metales. 
4. Ubicar en la tabla periódica elementos químicos metálicos y no metálicos. 
5. Identificar la función del oxígeno en el proceso de oxidación. 
6. Reconocer los procesos de oxidación en la vida cotidiana. 
7. Explicar la importancia de valencia y estado de oxidación de un elemento químico. 
8. Explicar la importancia de la fórmula química en la escritura de un compuesto. 
9. Nombrar compuestos químicos (Nomenclatura). 
10.  Identificar las propiedades de los compuestos químicos. 
11.  Identificar los tres sistemas de nomenclatura aprobados por la IUPAC. 
12.  Identificar la importancia del agua para la formación de compuestos. 
13.  Definir los conceptos de óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. 
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 En la figura 4.1, se observa que las preguntas del cuestionario (ítems 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14) están en la categoría 3 y 4 con un porcentaje del 71,4%.  La categoría 3, 
representada en la barra de color verde significa “No lo entiendo”, indicando que los 
estudiantes no tienen un grado de dominio, capaz de pensar, inferir, relacionar, aplicar y 
explorar. Además, no conciben los conceptos del cuestionario. En consecuencia, es difícil 
que puedan realizar una explicación a sus compañeros. Así mismo, a los estudiantes que 
se encuentran en la categoría 4, representada en la barra de color morado que significa 
“No lo sé”, se les dificulta aplicar los conocimientos, por esta razón no saben los temas 
tratados en el cuestionario y les es difícil dar una explicación. 
 
De acuerdo con lo anterior, se observó que el 28,6% del cuestionario (ítems 3, 4, 5 y 6), 
algunos estudiantes se encuentran en la categoría 2, correspondiente al nivel de 
conocimiento “Lo sé, pero no lo podría explicar a otros”.  Los estudiantes que se hallan en 
este nivel de desempeño promueven las competencias de pensamiento científico y, 
pueden enfrentar problemas y resolverlos tanto en forma reflexiva como concreta, pero no 
saben explicar a sus compañeros, a pesar de tener conocimiento de los temas planteados 
en el cuestionario. 
 
Como resultado de este primer instrumento de concepciones previas, en la pregunta 3, el 
63,0% de los estudiantes no entienden la diferencia entre elementos químicos metálicos y 
no metálicos; en la pregunta 5, el 70,0% no saben ubicar estos elementos químicos en la 
tabla periódica; en la pregunta 9, el 58,0% no entienden y 42,0% de los estudiantes no 
saben nombrar compuestos químicos. Así mismo, para la pregunta 11 el 53,0% no 
entienden y 47,0% no saben identificar los tres sistemas de nomenclatura IUPAC para 
nombrar compuestos químicos y, finalmente, en las preguntas 13 y 14, a los estudiantes 
se les dificulta dar la definición y reconocer los conceptos y grupos funcionales de los 
óxidos, hidróxidos, ácidos y sales.  
 
En este primer instrumento se puede observar que el promedio frente a las respuestas 
dadas, el 68,8% de los estudiantes tienen dificultades en diferentes conceptos, por lo cual 
se le asigna una categoría 3 que no lo entienden, esto significa es primera vez que que los 
estudiantes escuchan estos términos y, tienen problemas en entender su definición y 
aplicación. También se puede observar, que el 22,0% de los estudiantes entienden algunos 
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conceptos, posiblemente porque son estudiantes repitentes dentro del curso, quienes 
tienen una pequeña ventaja sobre los otros compañeros. El objetivo propuesto con el grupo 
de estudiantes fue subir el nivel de desempeño con la estrategia metodológica que se 
implementó, debido que el total de los estudiantes tenían falencias frente a definición de 
conceptos, procesos y formulación de nomenclatura química inorgánica.      
4.2 Clase magistral 
La clase magistral, se llevó acabo en el aula de una forma tradicional, con una duración 
aproximada de 1 h y 15 min., donde se desarrollaron todas las temáticas relacionadas con 
la nomenclatura inorgánica desde los conceptos básicos de formación de óxidos, 
hidróxidos, ácidos y sales y, sistemas de nomenclatura. En esta clase se respondieron 
todas las dudas que tenían los estudiantes frente a cada función inorgánica.  
 
Durante el desarrollo de la clase magistral, (ver figura 4.2) se hacen preguntas 
frecuentemente para indagar el aprendizaje. En el caso de los estudiantes que manifiestan 
no entender, el docente se acerca al estudiante y le explica de forma personalizada, hasta 
llevarlo al mismo nivel de sus compañeros que entendieron. A pesar de esto, esta forma 
de evaluación es subjetiva, por lo cual su resultado se pone en evidencia durante el 
desarrollo de cada uno de los talleres. 
 
 
Figura 4.2. Clase magistral con estudiantes de noveno grado 
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4.3 Análisis de prácticas de laboratorio 
El siguiente paso de la estrategia metodológica consistió en el desarrollo de prácticas de 
laboratorio diseñadas a través de una guía que relaciona los conceptos vistos en la clase 
magistral, con los fenómenos físicos observados en cada experimento. Se crearon 5 
grupos de 8 estudiantes para desarrollar cada una de las prácticas, debido a la limitación 
del material. A continuación, se realizará el análisis de cada una de las prácticas de 
laboratorio.  
4.3.1 Análisis de la práctica de laboratorio de formación de 
óxidos 
La práctica de laboratorio de formación de óxidos, anexo B, tenía como objetivo obtener 
experimentalmente un óxido básico y un óxido ácido. Para la tabulación de los datos se 
utilizó una matriz de evaluación, anexo C, haciendo un análisis individual por cada 












La barra de color azul corresponde a la primera pregunta de la práctica de laboratorio 
donde el estudiante tenía que realizar las reacciones del óxido de magnesio y el óxido 
sulfúrico y explicar cómo se formaron. Se encontró que el 40,0% de los estudiantes están 











































Figura 4.3.1. Formación de óxidos (práctica 1) 
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manejando y aplicando profundamente los contenidos fundamentales propuestos en la 
práctica de laboratorio, formulando compuestos inorgánicos sencillos, que en este caso 
son binarios. Del mismo modo, el 60,0% de los estudiantes se encuentran en un 
desempeño alto, donde el estudiante maneja de forma apropiada y argumentada los 
conceptos aprendidos en clase, cumpliendo las metas de la práctica de laboratorio en la 
formación del óxido de magnesio y óxido sulfúrico, con las exigencias esperadas.  
 
A la pregunta 2, que corresponde a la barra de color rojo (figura 4.3.1), el estudiante debía 
explicar qué sucedía cuando se adicionaba fenolftaleína en el tubo de ensayo, cuando 
tenía los óxidos. En este caso la totalidad de los estudiantes concluye que cuando hay un 
cambio de color rosado es porque se trata de un óxido básico, en este caso, el óxido de 
magnesio y, si no se presenta ningún cambio, es un óxido ácido como se presentó para el 
óxido sulfúrico; por esta razón se asigna a todos los estudiantes un desempeño superior. 
 
Por último, la barra de color verde (figura 4.3.1), que corresponde a la pregunta 3, en la 
cual los estudiantes debían describir el comportamiento de la combinación de los 
elementos químicos de la tabla periódica con el oxígeno, se observa que el 20,0% tiene 
un desempeño alto y el 60,0% un desempeño superior. Los estudiantes debían explicar si 
esa combinación producía óxidos y dependía del elemento químico. De esta forma podían 
clasificar los óxidos como básicos o ácidos. El 20,0% no respondieron, por lo cual se le 
asignó un desempeño bajo que significa que se le dificulta manejar y aplicar los contenidos 
fundamentales propuestos para su aprendizaje en la práctica de laboratorio. 
 
Los resultados obtenidos, en la práctica de laboratorio de óxidos, se evidencia que hay un 
cambio en el aprendizaje de los estudiantes debido a que, al aplicar el primer instrumento 
con ayuda de la realización de la clase magistral, se reducen las falencias encontradas en 
los estudiantes a un 33,0%. Se pudo apreciar que la estrategia metodológica tiene una 
gran influencia en el aprendizaje de los estudiantes y a su vez los estudiantes establecen 
relaciones con lo aprendido en la clase magistral y la práctica de laboratorio. Esto se 
evidencia en las respuestas que dan en la solución de la guía para el laboratorio.    
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4.3.2 Análisis de la práctica de laboratorio formación de 
hidróxidos 
En esta segunda práctica de laboratorio, el objetivo fue obtener de forma experimental 











La barra de color azul que corresponde pregunta 1, donde los estudiantes tenían que 
formular y nombrar los hidróxidos de sodio, potasio y calcio que se formaron, indica que el 
40,0% de los estudiantes tuvieron un desempeño alto y un 60,0% un desempeño superior, 
dado que los estudiantes realizan de forma adecuada cada formación de hidróxidos y, del 
mismo modo son capaces de nombrar los hidróxidos con relación a las tres nomenclaturas 
tanto tradicional, stock y sistemática de forma asertiva.  
 
En la pregunta 2, barra de color rojo, los estudiantes debían hacer la descripción del sodio 
y el potasio antes que reaccionaran con el agua. Se observó que la totalidad de los 
estudiantes tienen un desempeño superior. En la pregunta 3, barra de color verde, los 
estudiantes debían explicar la función del papel universal. Los estudiantes observaron el 
cambio de color del papel universal a un verde oscuro, indicando que el pH es 14 para el 
hidróxido de sodio, comparando el color obtenido con la escala que se encuentra en la 















































tornasol de rojo a azul los estudiantes identificaron que se trataba de un óxido básico el 
cual al reaccionar con agua se forma un hidróxido. Por este motivo fue asignado un 
desempeño superior. 
 
Por último, en la pregunta 4, se pretendía comprobar la formación de una base o de un 
hidróxido; los estudiantes se hallan con un 20,0% de desempeño superior y un 80,0% en 
desempeño alto.  
 
Los estudiantes dan dos respuestas a esta pregunta, la primera es frente al uso de la 
fenolftaleína, si hay un cambio de color rosado es un hidróxido y, la segunda respuesta 
desde la fórmula química identificando el grupo funcional hidroxilo y verificando su carga 
neta. Los estudiantes comienzan a tener evidencias frente a los hidróxidos en la naturaleza 
y, comienzan a relacionarlos con la formación de óxidos básicos y la adición de agua a 
éste.  
 
De esta forma, la comprobación con la fenolftaleína como un indicador de pH corrobora 
que la presencia de hidroxilos en la disolución cambia su color a rosado. Los estudiantes 
pudieron evidenciar que, si el pH es mayor a 7, se reconocen como bases, álcalis o 
hidróxidos y, de esta forma entendieron el uso y el funcionamiento adecuado del indicador 
universal. Se observa que solamente hay un 30,0% de falencias y que hubo una 
disminución del 3,0% con relación a la primera práctica de laboratorio de óxidos.  
4.3.3 Análisis de la práctica de laboratorio formación de ácidos 
En esta tercera práctica de laboratorio, el objetivo fue aplicar técnicas de medición de pH, 
para reconocer diferentes tipos de sustancias ácidas, anexo E. La figura 4.3.3 muestra los 
resultados obtenidos. 
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La barra de color azul pertenece a la primera pregunta de la práctica de laboratorio, donde 
los estudiantes tenían que reconocer el pH de seis sustancias, como ácido nítrico, ácido 
clorhídrico, jugo de limón, vinagre, coca cola y agua. Al momento de realizarlo se encontró 
un pH, para el ácido clorhídrico fue 1 y un color rojo oscuro; en el caso del ácido nítrico, un 
pH de 2, con un color rosado; para el jugo de limón, un pH de 5 y un color naranja-amarillo 
claro; para la coca cola, un pH de 3 y un color naranja y, por último, el agua con un pH 7 y 
no hubo cambio de color. Así mismo los estudiantes al realizar esta comparación con la 
escala que está en la parte de atrás del frasco del papel universal comprobaron que están 
en lo cierto. A partir de lo anterior, se encuentra que hay un 40,0% de los estudiantes en 
desempeño superior y un 60,0% en desempeño alto, respectivamente. 
 
La barra de color rojo, que corresponde a la pregunta número 2, los estudiantes debían 
saber cómo actúa el papel tornasol azul, frente a un ácido que ellos mismos seleccionaban; 
se encontró un 40,0% de los estudiantes con desempeño alto, otro 40,0% en desempeño 
superior y un 20,0% en desempeño básico. Se argumentó que el papel tornasol azul en 
presencia de un ácido cambia de color a rojo, este cambio de color representa un ácido en 












































Figura 4.3.3. Formación de ácidos (práctica 3) 
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Por último, la pregunta número 3, que corresponde a la barra de color verde, en donde los 
estudiantes debían realizar la formación del ácido nítrico, se halló que el 80,0 % de los 
estudiantes hizo la formación del ácido nítrico desde la formación inicial del óxido, 
reconociendo su estado de oxidación mayor; para este caso, nitrógeno (5+)  que al 
adicionar oxígeno, se forma el óxido nítrico y los estudiantes son capaces de clasificarlo 
como un óxido ácido, porque el nitrógeno es un elemento químico no metálico. Después 
se le adiciona agua y, es aquí donde se produce el ácido nítrico. Por esta razón, los 
estudiantes obtuvieron un desempeño superior al aplicar los conceptos fundamentales en 
la formación de ácidos. Sin embargo, el 20,0% de los estudiantes no respondieron la 
pregunta, por este motivo se les ubica un desempeño bajo.  
 
Con el promedio realizado, para establecer la categoría de desempeño del estudiante, se  
encontró que el 46,0% de los estudiantes tienen falencias y mayor dificultad en el 
reconocimiento de ácidos e hidrácidos, pero aún con estas dificultades los estudiantes 
reconocen a los ácidos con ayuda de los indicadores universales e identifican la 
importancia del papel tornasol azul, del mismo modo son capaces de realizar la formulación 
de los ácidos desde su formación inicial del óxido e identificar su grupo funcional como  
hidrógeno. 
4.3.4 Análisis de la práctica de laboratorio formación de sales 
En esta cuarta práctica de laboratorio, el objetivo es la obtención de sales, anexo F. En la 

















































Figura 4.3.4. Formación de sales (práctica 4) 
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En la pregunta 1, barra de color azul, el 40,0% de los estudiantes se encuentran en un 
desempeño alto y otro 40,0% en un desempeño superior, porque los estudiantes 
cumplieron de manera correcta e integra con todos los procesos de desarrollo, manejando 
y aplicando profundamente los contenidos fundamentales propuestos en la práctica de 
laboratorio, formulando compuestos inorgánicos sencillos, tanto binarios, ternarios y 
cuaternarios. Según la formación de la función (óxidos, hidróxidos, ácidos y sales), así 
mismo los estudiantes realizaron de forma asertiva las reacciones el óxido de sodio, el 
hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico en forma secuencial y, por último, cloruro de sodio. 
Del mismo modo se encontró que el 20,0 % de los estudiantes están en un (desempeño 
básico), logrando lo mínimo en la formación adecuada de los compuestos anteriores.   
  
En la pregunta 2, barra de color rojo, se pedía dibujar las características que observó en 
los residuos formados. En esta pregunta los estudiantes señalan de forma precisa, los 
cristales que se forman después de realizar todo el proceso; de esta forma, se encuentra 
que la totalidad de los estudiantes se halla en desempeño superior.  
 
En la última pregunta, barra de color verde, los estudiantes debían deducir el 
comportamiento de las sales obtenidas frente al papel tornasol azul y rojo. Aquí el 40,0% 
de los estudiantes está en un desempeño alto y el 60,0% en un desempeño superior, 
porque son capaces de manejar de forma apropiada y argumentada los conceptos 
aprendidos en clase cumpliendo las metas en la práctica de laboratorio, con las exigencias 
esperadas. 
 
Con esta última práctica de laboratorio, se halla un 33,0% de falencias en los estudiantes, 
dado que algunos estudiantes no manifiestan interés por aprender y no sienten comodos 
con los temas que se están implementado. Por otra parte, hay estudiantes que manifiestan 
no entender algunos conceptos, por lo cual estas dificultades se minimizan con el apoyo 




4.4 Análisis del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA). 
Después de realizar la clase magistral y las prácticas de laboratorio se continuo con el uso 
del ambiente virtual de aprendizaje, donde el centro de interés fue la curiosidad y la 
aceptación por parte de todos los estudiantes, teniendo presente que para la mayoría de 
los estudiantes era la primera vez que compartían un escenario de este tipo y más aún, 
para la asignatura de Química.  
Los estudiantes ingresaron a la sala de sistemas del colegio mixto ciudadanos del futuro 
conformados en grupos de tres; allí cada grupo ingresaba al AVA que se encuentra en la 
página de la Universidad Nacional de Colombia y realizaba cada uno de los ejercicios 
propuestos para cada función inorgánica como óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. Cuando 
alguno de ellos se equivocaba en algún ejercicio, el sistema no lo dejaba seguir avanzando 
hasta que el ejercicio estuviera bien elaborado. Al respecto, tal como argumentan los 
autores Hepp, Prats y Holgado (2015) “las herramientas y los procesos digitales suponen 
una garantía de equidad en el sistema educativo, así como un reto para la escuela, que 
debe poner al alcance de todos sus alumnos las herramientas y las aplicaciones de la 
tecnología digital sin renunciar a su función educativa”. Se trata de buscar estrategias 
metodológicas complementarias para el ámbito educativo, donde se requiere crear 
espacios de innovación y utilización de las TIC, como una herramienta que ayuda en el 
desarrollo del aprendizaje del estudiante para que estos aprendan a su propio ritmo y, a 
su vez, que permita la participación activa de los profesores en el aula de clase, lo cual fue 
evidenciado en la evaluación del post-test.  
Del mismo modo, el AVA se convirtió en un apoyo a los talleres para el aprendizaje de la 
nomenclatura química inorgánica. A partir del conocimiento que cada estudiante iba 
desarrollando desde la clase magistral y, de la práctica de laboratorio, el estudiante iba 
consolidando los conceptos, la formación y la formulación de la nomenclatura de cada 
función inorgánica, manteniendo un desempeño superior en esta actividad. Esto fue muy 
importante para culminar con la última etapa de la estrategia y hacer la verificación del 
aprendizaje significativo con los talleres.  
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Figura 4.4 Apoyo del ambiente virtual de aprendizaje (AVA) 
4.5 Formación de óxidos (Taller 1) 
El taller de formación de óxidos, anexo G, se realizó con el objetivo de nombrar y formular 
óxidos, a partir de los sistemas de nomenclatura tradicional, stock y sistemática. De esta 
manera se realizaron siete preguntas donde el estudiante responde; al momento de 
evaluar se formalizó con la matriz de análisis de funciones inorgánicas (ver anexo H). En 




Las preguntas 1 al 7 del anexo G, se refieren a las siguientes características: 
 
1. Formación del óxido de Berilio con 1 estado de oxidación. 
2. Formación del óxido niqueloso y niquélico con 2 estados de oxidación. 
3. Formación del óxido plumboso y plúmbico con 2 estados de oxidación. 
4. Formación del dióxido de carbono, donde se utiliza 1 estado de oxidación de sus 2 
estados de oxidación posibles. 
5. Formación del óxido sulfuroso, donde se utiliza 1 estado de oxidación de sus 3 
estados de oxidación posibles. 
6. Nombrar por los tres sistemas de nomenclatura cada óxido formado anteriormente 
y clasificarlo como ácido o básico según corresponda. 
7. Verificar que la fórmula del óxido sea eléctricamente neutra. 
En la figura 4.5, se observa que en las preguntas 1 y 2 se obtiene que la totalidad de los 
estudiantes están en desempeño superior, lo cual significa que los estudiantes cumplen de 
manera general los objetivos e integran todos los procesos de desarrollo, formulando 
compuestos inorgánicos sencillos binarios, según la formación de la función óxidos, en 
este caso como es el óxido de Berilio y los óxidos niqueloso y niquélico, y sus sistemas de 
nomenclatura.  
 










































Desempeño Superior  % Desempeño Alto % Desempeño Básico % Desempeño Bajo %
Figura 4.5 Formación de óxidos (Taller 1) 
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Se encontró para la pregunta 3 y 4 que el 92,5% de la población tiene desempeño superior 
y que, se cumplió con la expectativa adecuada con la formación de óxidos propuestos, en 
este caso, los óxidos plumboso, plúmbico y el dióxido de carbono. Sin embargo, en la 
pregunta 3, se observa que hay un 7,5% está en un desempeño básico, y la pregunta 4, el 
5,0% también se encuentra en un desempeño básico, lo cual significa que el estudiante 
logra lo mínimo y, es la formación adecuada de los compuestos o reconocer alguno de los 
sistemas de nomenclatura. Esto significa que estos estudiantes deben fortalecer su trabajo 
para alcanzar las metas de aprendizaje en la formación de óxidos.  
 
En el caso de la pregunta 5, el 97,5% de los estudiantes se ubicaron con desempeño 
superior y el 2,5% de los estudiantes con desempeño alto, evidenciándose que los 
estudiantes manejan de forma apropiada y argumentada los conceptos aprendidos en 
clase, cumpliendo de esta forma las metas propuestas, puesto que realizaron la formación 
del óxido sulfuroso y, reconocieron los sistemas de nomenclatura con las exigencias 
esperadas.  
 
Del mismo modo, la pregunta 6 con el 80,0%, obtuvo un desempeño superior; los 
estudiantes identificaron los tres sistemas de nomenclatura tradicional, stock y sistemática 
aprobados por la IUPAC, y el 15,0% de los estudiantes alcanzó un desempeño alto, 
formulando y nombrando cada compuesto químico y clasificándolo como un óxido ácido o 
básico. 
 
En el caso de la pregunta 7, el 95,0% de los estudiantes obtuvieron un desempeño 
superior, debido a que los estudiantes son capaces de verificar que la formación de los 
compuestos iónicos es eléctricamente neutra y, el 5,0% obtuvieron un desempeño alto, 
determinando de forma apropiada y argumentada la carga eléctrica de cada compuesto 
químico seleccionado por ellos. 
 
Con la realización de este primer taller, se cumplió con el objetivo principal, debido a que 
los estudiantes aprendieron a formular y nombrar los óxidos de acuerdo con las reglas 
IUPAC, reconocieron los estados de oxidación que tiene cada elemento químico e 
identificaron la nomenclatura tradicional, stock y sistemática; así mismo, diferenciaron los 
óxidos ácidos de los básicos.  
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Al realizar el promedio del taller de óxidos, un 93,9% de los estudiantes obtuvieron 
desempeño superior y el 6,1% tuvieron falencias; esto significa que la utilización de AVA, 
las prácticas de laboratorio y la clase magistral logran establecer un proceso asertivo en el 
aprendizaje de la función óxidos. 
4.6 Formación de hidróxidos (Taller 2) 
El taller de formación de hidróxidos, anexo I, se realizó con el objetivo de nombrar y 
formular hidróxidos, a partir de los sistemas de nomenclatura, Se realizaron 7 preguntas 
que son evaluadas mediante una matriz de análisis de funciones inorgánicas (ver anexo 




Figura 4.6 Formación de hidróxidos (Taller 2) 
 
Las preguntas 1 al 7 del anexo I, se refieren a las siguientes características: 
 
1. Definición de conceptos de óxido básico, grupo funcional e hidróxido. 
2. Formación del hidróxido del calcio desde la formación del óxido de calcio. 
3. Formación del hidróxido de litio desde la formación del óxido de litio. 
1 2 3 4 5 6 7
90,0%
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4. Formación del hidróxido ferroso y férrico desde sus estados de oxidación inicial. 
5. Formación del hidróxido de aluminio desde la formación del trióxido de dialuminio. 
6. Nombrar por los tres sistemas de Nomenclatura cada hidróxido formado 
anteriormente. 
7. Verificar que la fórmula del hidróxido sea eléctricamente neutra. 
 
Con respeto a la primera pregunta del taller, los estudiantes debían dar la definición de tres 
conceptos, que es un óxido básico, grupo funcional y definición de hidróxido. Conforme a 
los resultados obtenidos en la (figura 4.6), el 90,0% de los estudiantes respondieron 
adecuadamente, de esta manera se encuentran en un desempeño superior. Esto significa 
que cumplen de forma completa e integra con todos los procesos de desarrollo, manejando 
y aplicando profundamente los conceptos. 
 
Del mismo modo, el 5,0% de la población se halla en un desempeño alto, donde se refleja 
de forma apropiada y argumentada los conceptos aprendidos en clase; sin embargo, el 
otro 5,0% reconoce algunos conceptos con dificultad, de esta manera se debe fortalecer 
su trabajo para que alcance las metas de aprendizaje en la formación de hidróxidos, por lo 
cual estos estudiantes obtuvieron desempeño básico. 
 
Por otra parte, para la pregunta 3, la totalidad de los estudiantes cumplieron con el 
desarrollo del hidróxido de litio, desde la formación inicial del óxido de litio. Por este motivo 
se encuentran en un desempeño superior. Del mismo modo, para las preguntas 2,4 y 5 el 
97,500 % de los estudiantes realizaron los hidróxidos de calcio, ferroso, férrico y de 
aluminio de forma adecuada y sin ninguna dificultad, también desde el inicio del óxido y su 
aplicación de cada estado de oxidación, por esta razón los estudiantes se encuentran en 
un desempeño superior. 
 
Las preguntas 2 y 4 con 2,5% tuvieron desempeño alto, lo cual se puede afirmar que los 
estudiantes manejaron de forma apropiada la formación de los hidróxidos propuestos. En 
la pregunta 5 el 2,5% de los estudiantes se les dificultó manejar y aplicar los contenidos 
en los procesos de desarrollo. No se observa la formulación pertinente de los hidróxidos 
de calcio, ferroso, férrico y de aluminio por este motivo se encuentran en un desempeño 




Siguiendo con el análisis, en la pregunta 6, el 95,0% de los estudiantes identifican de forma 
acertada los tres sistemas de nomenclatura para los hidróxidos, sin ninguna dificultad en 
la escritura para cada uno de ellos. Considerando lo anterior, se ubica en un desempeño 
superior, y se complementa con 2,5% que se encuentra en un desempeño alto, con lo cual 
se evidencia que se cumple con los objetivos de forma oportuna y con las exigencias 
esperadas para la nomenclatura de los hidróxidos. Sin embargo, el 2,5% de los estudiantes 
obtuvieron ciertas dificultadas en la nomenclatura de hidróxidos, algunos estudiantes 
confunden en ciertos momentos los prefijos griegos como es el di, tri, tetra, etc. En el caso 
de la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock, confunden los estados de 
oxidación con el número romano pertinente al grupo al cual pertenece el elemento químico, 
de tal forma que estas dificultades con llevan a que estén un desempeño básico.  
 
Por último, en la pregunta 7, el 2,5% de los estudiantes está en un desempeño bajo. A 
estos estudiantes se les dificultó manejar los estados de oxidación de cada elemento 
químico y no aplicaron el proceso matemático, además de no utilizar los contenidos 
fundamentales propuestos para su aprendizaje en la verificación de la neutralidad de los 
compuestos iónicos. Al mismo tiempo se ubica que 97,5% de los estudiantes están en un 
desempeño superior, verificando de manera cabal y completa que todos los procesos de 
desarrollo, manejo y aplicación de los contenidos fundamentales propuestos se cumplieron 
en la formación de los ácidos y, que la carga eléctrica debe ser igual a cero. 
 
Este taller sobre formación de hidróxidos cumple con el objetivo propuesto, donde los 
estudiantes son capaces de relacionar los conceptos aprendidos en el primer taller sobre 
formación de óxidos, en la formación de óxidos. Los conceptos fundamentales para la 
formación de hidróxidos, el reconocimiento del sistema de nomenclatura, la formulación y 
la escritura para este grupo funcional de acuerdo con reglas planteadas por unión 
internacional de química pura y aplicada (IUPAC). Con lo anterior el taller de formación de 
hidróxidos contribuye significativamente al aprendizaje de los estudiantes para el tema de 
la nomenclatura química inorgánica, a partir de contextos y aplicación de algunos de ellos 
en la vida cotidiana. 
 
El promedio de los resultados de este taller sobre formación de hidróxidos se observa que 
el 96,4% de los estudiantes se encuentran en un desempeño superior, lo cual significa que 
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solamente el 3,6 % de los estudiantes presentan falencias, por lo cual la ayuda de la 
estrategia implementada logro mejorar en gran medida las dificultades que tenía los 
estudiantes a las cuales se vinieron enfrentando.  
4.7 Formación de ácidos (Taller 3) 
El taller de formación de ácidos, anexo J, se realizó con el objetivo de nombrar y formular 
ácidos y clasificarlos como ácidos oxácidos e hidrácidos, a partir de los sistemas de 
nomenclatura. De esta manera se realizaron 7 preguntas que se evaluaron de acuerdo con 





Las preguntas 1 al 7 del anexo J, se refieren a las siguientes características: 
 
1. Definición de conceptos de óxido ácido, grupo funcional, ácidos oxácidos e 
hidrácidos. 
2. Formación del ácido nítrico, desde la formación del óxido nítrico con el estado de 
oxidación mayor. 
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Figura 4.7 Formación de ácidos (Taller 3) 
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3. Formación del ácido carbónico, desde la formación del óxido carbónico. 
4. Formación del ácido sulfúrico, desde la formación del óxido sulfúrico con su estado 
de oxidación mayor. 
5. Formación del ácido clorhídrico. 
6. Nombrar por los tres sistemas de Nomenclatura cada ácido y clasificarlo como 
ácido oxácido e hidrácido formado anteriormente. 
7. Verificar que la fórmula del ácido sea eléctricamente neutra. 
 
En la figura 4.7, se observa que para la pregunta 1, el 87,5% de los estudiantes son 
capaces de definir los conceptos de óxido ácido, grupo funcional, ácidos oxácidos e 
hidrácidos, integrando todos los procesos de desarrollo y, manejando y aplicando los 
conceptos sin ninguna dificultad, por lo cual, se hallan en el desempeño superior. Al mismo 
tiempo, el 7,5% de los estudiantes se encuentran en el desempeño alto porque manejan 
de forma apropiada y argumentada los conceptos aprendidos en clase, cumpliendo las 
metas para la formación de los ácidos.  
 
De igual forma, el 2,5% de los estudiantes logran distinguir algunas características y 
diferencias entre estos conceptos, pero se debe reforzar su trabajo para poder aumentar 
el nivel de desempeño básico a uno alto o superior. Sin embargo, el otro 2,5% de los 
estudiantes presentan mayor dificultad en reconocimiento de los conceptos anteriores, así 
tendrán distintos errores y confusión en el momento de formular, nombrar y clasificar los 
ácidos, por esta razón se encuentran en un desempeño bajo. 
 
En la pregunta 2, se tiene que un 5,0% de estudiantes no saben formar el ácido nítrico 
desde su formación inicial y no reconocen la relación que tiene con los óxidos ácidos desde 
su estado de oxidación. Se puede observar que este problema posiblemente se relaciona 
con la identificación de conceptos que se llevó a cabo en la pregunta 1, por este motivo los 
estudiantes se encuentran en un desempeño bajo. A su vez, el 2,5% de la población se 
ubica en el desempeño básico, donde se logra tener un acercamiento a la formación del 
ácido nítrico. Este grupo de estudiantes debe fortalecer su trabajo y de esta forma prevenir 
que se presenten dificultades más adelante. Sin embargo, se encuentra que un 92,5% de 
los estudiantes se hallan en un desempeño superior, teniendo presente que realizan la 
formación del ácido nítrico sin ningún error y, además relacionan los conceptos aprendidos 
en el taller 1 sobre formación de óxidos y el taller 3 sobre formación de ácidos. 
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Con respecto a la pregunta 3, el 97,5% de los estudiantes están en un desempeño superior 
y la pregunta 4, el 97,5% de los estudiantes cumple de manera general e integra con todos 
los procesos de desarrollo del ácido carbónico y el ácido sulfúrico, entendiendo el contexto 
que se aplica para cada ácido. Por ejemplo, el ácido carbónico como la fabricación de 
bebidas carbonatadas y el ácido sulfúrico en la fabricación de fertilizantes y otros usos en 
la industria, de esta manera se ubican el desempeño superior y, el 2,0% restante se 
encuentra en un desempeño básico por lo cual se les dificulta un poco formar el ácido, 
pero logra la formación del ácido carbónico y sulfúrico. 
 
En la pregunta 5, donde se pedía realizar la formación de un ácido hidrácido, el 95,0% de 
los estudiantes cumplen con todos los procesos de desarrollo, formulando ácidos 
hidrácidos, en este caso el ácido clorhídrico. La actividad se realizó sin ninguna dificultad, 
reconociendo el estado de oxidación del elemento químico con carga negativa, 
reconociendo que su estructura no tiene oxígeno. Por este motivo, se le asigna desempeño 
superior. Además, el 2,5% de los estudiantes con desempeño básico, logran obtener el 
ácido clorhídrico, pero se presentan algunos obstáculos como es el estado de oxidación y 
en algún caso la estructura tiene oxígeno. Por último, el 2,5% de los estudiantes no 
reconocen la formación del ácido hidrácido y piensan que su formulación es con un estado 
oxidación de carga positiva y no de carga negativa y, que provienen desde la formación 
inicial de un óxido acido, por lo cual se les asigna un desempeño bajo.   
 
Por otra parte, la pregunta 6 relacionada con nombrar los ácidos con su nomenclatura 
tradicional, stock y sistemática, elaborados anteriormente, de acuerdo con su estado de 
oxidación y, clasificarlos como oxácidos e hidrácidos, el 95,0% obtuvo desempeño superior 
sin tener errores en su nomenclatura y, a los ácidos nítrico, carbónico y sulfúrico se les 
clasificó como ácidos oxácidos y, al ácido clorhídrico como ácido hidrácido. Del mismo 
modo, se encuentra que un 5,0% de los estudiantes maneja de forma apropiada y 
argumentada los conceptos aprendidos en clase, cumpliendo las metas establecidas para 
la nomenclatura y clasificación de los ácidos, por esta razón se les asigna un desempeño 
alto.      
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Por último, en la pregunta 7, relacionada con la comprobación de compuestos 
eléctricamente neutros, el 92,5% de los estudiantes cumplió con el proceso matemático 
verificando que la suma de la totalidad de las cargas de cada fórmula debe ser igual a cero, 
de esta forma se ubica en desempeño superior. De la misma forma, el 2,5% se ubicó en 
el desempeño alto, donde se logró argumentar con el proceso matemático aprendido en 
clase. Finalmente se determinó que el 2,5% de los estudiantes tienen dificultades para 
determinar la carga neutra. Estas dificultades se pueden observar cuando un elemento 
químico tiene diferentes estados de oxidación como el nitrógeno, el carbono y el azufre. El 
estudiante se confunde y no aplica de forma acertada el estado de oxidación que 
corresponde, pero al tener estos obstáculos, el estudiante logra al final de varios inyentos  
que la fórmula sea eléctricamente neutra. De esta forma, se halla un desempeño básico, 
sin embargo, el 2,5% de la población se ubica en un desempeño bajo. Aquí los estudiantes 
no determinan adecuadamente el estado de oxidación de los elementos químicos que 
componen la molécula, la comprobación matemática se pierde con facilidad olvidando el 
concepto neutralidad eléctrica en una molécula.   
 
Los estudiantes reconocen que la formación de un elemento químico no metálico más 
oxígeno se forma un óxido ácido y, si a estos óxidos se le adiciona agua, se producen los 
ácidos. El reconocimiento de su formación los clasifica como ácidos oxácidos y se los 
identifica por tener oxígeno en su estructura y, a los ácidos hidrácidos, por no tener 
oxígeno. De esta manera el estudiante entiende la formación de un compuesto binario y 
terciario; así mismo reconoce que el grupo principal de los ácidos es el hidrógeno y para 
nombrarlos debe tener claro los conceptos y aplicar de forma adecuada las reglas de la 
nomenclatura. 
 
Los resultados obtenidos en el taller 3, sobre formación de ácidos, evidencian que 93,9% 
de los estudiantes reflejan un avance fundamental en el aprendizaje de la nomenclatura 
inorgánica, con una dificultad en el 6,1% de ellos. Este avance es significativo frente a las 
falencias iniciales que tenían los estudiantes en el momento de iniciar la práctica de 
laboratorio, que correspondía al 46,0%.  También se observó que después de haberse 
aplicado este taller hubo un mejoramiento del 47,9% aplicando todas las estrategias y que 
los conceptos aprendidos son importantes para realizar el siguiente taller 4 sobre la 
formación de sales.  
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4.8 Formación de sales (Taller 4) 
En este taller de formación de sales, anexo K, el objetivo principal es que los estudiantes 
a partir de los talleres 1, 2 y 3 lograran formular sales y del mismo modo nombrarlas con 




Las preguntas 1 al 6 del anexo K, se refieren a las siguientes características: 
 
1. Definición de conceptos de anión y catión. 
2. Formación del nitrato de plata desde la formación inicial del óxido nítrico con el 
estado de oxidación mayor y el óxido de plata. 
3. Formación del bisulfito sódico desde la formación del óxido sulfuroso y del óxido de 
sodio. 
4. Formación del nitrato básico de magnesio desde la formación del óxido nítrico y el 
óxido de magnesio. 
5. Nombrar por los tres sistemas de Nomenclatura cada sal y clasificarlo como sal 
neutra, básica y ácida formado anteriormente. 
6. Verificar que la fórmula de la sal sea eléctricamente neutra. 
 
Los resultados que se obtuvieron para la pregunta 1, el 95,0% de los estudiantes 
reconocen los conceptos de anión y catión, del mismo modo su carga y de donde proviene 
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Figura 4.8 Formación de sales (Taller 4) 
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cada uno de ellos, por este motivo se ubica en desempeño superior, y el 2,5% de los 
estudiantes se encuentran en desempeño básico, con lo cual logran identificar los 
conceptos, pero se requiere refuerzo. Sin embargo, podemos observar que hay 
estudiantes con dificultades frente a estos dos conceptos, sin tener la capacidad de 
diferenciarlos y esto puede con llevar a que tengan obstáculos en la formación de sales. 
El porcentaje que se encontró fue tan solo del 2,5% de los estudiantes, de este modo se 
encontraron en desempeño bajo. 
 
En las preguntas 3 y 4, los estudiantes se ubican con desempeño superior dado que la 
totalidad de los estudiantes pudieron formar sales y las clasificaron de acuerdo con su 
carácter básico o ácido, sin ninguna dificultad. Cuando el estudiante desarrolla cada tipo 
de sal, relaciona todos los conceptos aprendidos en aula de clase, en el laboratorio, y en 
el uso del AVA para nombrar de forma asertiva cada sal. Las sales que formaron fueron el 
bisulfito sódico y nitrato básico de sodio. Así mismo, no solo comprendieron su formulación 
si no el uso que tienen estas sustancias en la industria y en la vida cotidiana.     
 
En la pregunta 2, el 97,5% de los estudiantes reconocieron como es una sal neutra y su 
formación, identificando quien es el anión y el catión, sin tener dificultad en su formación. 
La sal que se utilizó como ejemplo fue el nitrato de plata, donde los estudiantes integran 
todos los procesos de desarrollo, formulando compuestos inorgánicos sencillos, tanto 
binarios, ternarios e identificando su uso en la dermatología; por esta razón, se ubican en 
un desempeño alto. Aunque se halló que el 2,5% de los estudiantes están en desempeño 
básico, lo cual se evidencia cuando el estudiante logra lo mínimo, por lo cual se debe 
fortalecer su trabajo para que alcance las metas de aprendizaje en la formación de sales. 
 
Por otra parte, en la pregunta 5 los estudiantes nombran adecuadamente cada tipo de sal 
desde las reglas IUPAC, reconociendo los cambios que se presenta para las sales, del 
mismo modo, las clasifica de acuerdo con su neutralidad, acidez o basicidad y, desde su 
estructura, sin tener ninguna dificultad. Estas características las cumplen el 97,5% de los 
estudiantes con desempeño superior, y el 2,5% en desempeño alto, donde el estudiante 
maneja de forma apropiada y argumentada la nomenclatura de sales en forma asertiva. 
 
Por último, encontramos que en la pregunta 6, donde los estudiantes debían comprobar 
que la sal seleccionada fuera eléctricamente neutra, cumplieron con el proceso 
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matemático. De esta forma se halló que el 92,5% de los estudiantes están dentro del 
desempeño superior y el 2,5% en desempeño alto. Sin embargo, el 5,0% de los estudiantes 
tienen dificultad en manejar los estados de oxidación de cada elemento químico, no aplican 
el proceso matemático y, no utilizan los contenidos fundamentales propuestos para su 
aprendizaje en la verificación de compuestos iónicos que sean eléctricamente neutros. Por 
esta razón están en desempeño bajo. 
 
Los resultados obtenidos en este taller sobre formación de sales evidencian un desempeño 
superior, con un 97,0 % de desempeño. Los estudiantes reconocen las sales de acuerdo 
con su estructura y nombran las sales de acuerdo con las reglas principales propuestas 
por la IUPAC. Así mismo, los estudiantes identifican que los cationes de la sal, con carga 
positiva provienen de los hidróxidos y, que los aniones de la sal con carga negativa, 
proceden de los ácidos. También, cabe señalar que, los estudiantes relacionan todos los 
talleres implementados en el aula de forma satisfactoria y cumplen con el objetivo del taller. 
Con el resultado anterior, solo se halla un 3,0% de los estudiantes con falencias para el 
taller de sales. 
4.9 Análisis de conocimientos de nomenclatura 
inorgánica. (Instrumento 5) 
Al finalizar de hacer la aplicación de los talleres en la formación de óxidos, hidróxidos, 
ácidos y sales se implementó un cuestionario con las mismas preguntas del pre test, 
instrumento 1, con el objetivo de comparar los saberes de los estudiantes relacionados con 
los conceptos de la nomenclatura inorgánica, antes y después de implementar la estrategia 
metodológica y, finalmente se determinó que hubo un aprendizaje significativo. Los 








Las preguntas 1 al 14 del anexo G, se refieren a las siguientes características: 
 
1. Conocimiento de la tabla periódica. 
2. Diferencias entre elementos y compuestos químicos. 
3. Diferenciar entre metales y no metales. 
4. Ubicar en la tabla periódica elementos químicos metálicos y no metálicos. 
5. Identificar la función del oxígeno en el proceso de oxidación. 
6. Reconocer los procesos de oxidación en la vida cotidiana. 
7. Explicar la importancia de valencia y estado de oxidación de un elemento químico. 
8. Explicar la importancia de la fórmula química en la escritura de un compuesto. 
9. Nombrar compuestos químicos (Nomenclatura). 
10.  Identificar las propiedades de los compuestos químicos. 
11.  Identificar los tres sistemas de nomenclatura aprobados por la IUPAC. 
12.  Identificar la importancia del agua para la formación de compuestos. 
13.  Definir los conceptos de óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. 





























Lo sé y podría
explicarlo a otros %
Lo sé, pero no lo podría
explicar a otros %
No lo entiendo %
No lo sé %
Figura 4.9   Resultados del cuestionario de identificación de conocimientos de 
nomenclatura inorgánica pos-test (Instrumento 5) 
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En los resultados que se observaron en la figura 4.9, se aprecia que en los ítems 1, 2, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hay un cambio significativo, muy importante, donde se evidencia 
que los estudiantes antes de iniciar con la estrategia metodológica se encontraban en la 
categoría 3, que representaba “No lo entiendo” y la categoría 4 que representaba “No lo 
sé”. Al realizar y aplicar de forma  adecuada la clase magistral, los laboratorios, el AVA y 
los talleres, los estudiantes cambian el conocimiento que tenían,  se observa que  avanzan 
de forma progresiva desde las categorías 3 y 4 hasta la categoría 1 que coresponde a “Lo 
sé y podría explicarlo a otros” y, a la categoría 2 “Lo sé, pero no lo podría explicar a otros”, 
por esta razón los estudiantes ya son capaces de  definir, identificar, reconocer y explicar 
diferentes conceptos asociados a la nomenclatura inorgánica. 
 
Ahora se puede observar que los ítems 3,4,5 y 6 los estudiantes se encuentran en la 
categoría 1 “Lo sé y podría explicarlo a otros” y en la categoría 2 en este nivel de 
conocimiento como “Lo sé, pero no lo podría explicar a otros”, los estudiantes se hallan en 
este nivel de desempeño porque promueve las competencias de pensamiento científico, 
con el objetivo de que puedan enfrentar problemas y resolverlos tanto en forma reflexiva 
como concreta, y son capaces de explicar a sus compañeros conociendo los temas 
planteados en el cuestionario. 
 
Figura 4.9.1 Pre-test y Pos-test 





































pos-test Lo sé y podría explicarlo a otros %
pos-test Lo sé, pero no lo podría explicar a otros %
pre-test  No lo entiendo %




En la figura 4.9.1, se observa que los estudiantes obtuvieron un cambio significativo frente 
al aprendizaje de la nomenclatura inorgánica. En el numeral 1 que corresponde a la 
afirmación 3, los estudiantes al iniciar tenían un 60,0% de “No entender” y 40,0% de “No 
saber”, en diferenciar elementos químicos metálicos y no metálicos en la tabla periódica, 
pero después de realizar toda la estrategia metodológica el 55,0% de los estudiantes “Lo 
saben y podría explicarlo a otros” y 45,0% “Lo saben, pero no lo podría explicar a otros”. 
Esto significa que los estudiantes obtuvieron un grado de dominio y relacionan los 
elementos químicos metálicos y no metálicos con las funciones inorgánicas y son capaces 
de aplicarlos en la formación de óxidos. 
 
El numeral 2, que pertenece a la afirmación 9, relacionada con saber nombrar compuestos 
químicos, los estudiantes pasaron de un 58,0% de no saber nombrar compuestos químicos 
a un 72,5% de si saber nombrarlos y explicarlos a otros compañeros. Del mismo modo el 
numeral 3, que corresponde a la afirmación 11, relacionada con identificar los tres sistemas 
de nomenclatura propuestos por la IUPAC, el 47,0% de los estudiantes estaban en la 
categoría 4, es decir, no lo sabían, un 53,0%, no lo entendían. La categoría 1 aumentó en 
un 85,0%, que lo sabían y podrían explicarlo a sus compañeros y, el 15,0% restante 
pasaron a una categoría 2, esto significa que se cumplió con el objetivo general que a partir 
de los talleres se logró un aprendizaje en la nomenclatura inorgánica química, apoyados 
por ambientes virtuales, empleando herramientas TIC bajo los conceptos del aprendizaje 
significativo.   
     
Del mismo modo, el numeral 4, pertenece a la afirmación 13 relacionada con definir los 
conceptos de óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, el 35,0% de los estudiantes que no 
entendían y el 65,0% que no sabían estos conceptos, pasaron al 72,5% de saber 
nombrarlos y explicarlos a otros compañeros y, el 27,5% de saber, pero no explicarlos a 
sus compañeros. Así mismo, los estudiantes definen cada uno de los conceptos siendo 
capaces de explicarlos a sus compañeros sin ninguna dificultad y también pueden hacer 
referencia a diferentes contextos de la vida cotidiana. 
 
El numeral 5, corresponde a la afirmación 14, donde el estudiante reconoce los óxidos, 
hidróxidos, ácidos y sales por sus grupos funcionales, así el 30,0% se encontraba en la 
categoría 4 y el 70,0% en la categoría 3, luego de realizar la metodología pasaron a la 
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categoría, con un 72,5% y la categoría 2 con un 27,5%.Lo cual significa que para los óxidos 
y su grupo funcional que es el oxígeno, para los hidróxidos los hidroxilos, los ácidos el 
hidrógeno y por ultimo clasificaron las sales dependiendo de sus estructuras como acidas, 
básicas ó neutras.  
 
En general, se observó que en el pre-test (instrumento 1), la totalidad de los estudiantes 
tenían falencias frente a los conceptos, definiciones, formulación y nomenclatura de las 
funciones inorgánicas. Al realizar cada una de las actividades propuestas en la estrategia 
metodológica como lo fue la clase magistral y las prácticas de laboratorio disminuyó a un 
64,5% de dificultades, pero al momento de utilizar el AVA se encuentra un avance 
significativo, lo cual es una herramienta de apoyo donde ayuda aclarar las dudas que se 
generan en la clase magistral y ayuda al estudiante al superarlas. Después de aplicar el 
AVA y los talleres, se implementa el pos-test con las mismas preguntas iniciales y se halla 
que el 68,2% de los estudiantes son capaces de explicar cada uno de los criterios del 
cuestionario a sus compañeros de clase. Con los resultados anteriores, se confirma que 
las bases sobre la formación de compuestos químicos inorgánicos quedaron bien 




5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Con este trabajo de investigación, se identificaron algunos conceptos previos relacionados 
con la nomenclatura en química inorgánica y, a partir de ellos reconocer los saberes 
propios de los estudiantes para iniciar una estrategia metodológica, que facilitó el 
aprendizaje significativo y logró motivar el aprendizaje de la nomenclatura química 
inorgánica en los estudiantes de grado noveno. 
 
A partir del pre-test se encontró que la totalidad de los estudiantes tenían falencias frente 
a los conceptos, definiciones, formulación y nomenclatura de las funciones inorgánicas. Al 
realizar cada una de las actividades propuestas en la estrategia metodológica, el 
porcentaje de falencias fue disminuyendo. Después de desarrollar la clase magistral y las 
prácticas de laboratorio, el porcentaje de falencias disminuyó al 64,5% y, después de 
aplicar el AVA y los talleres, se determinaron falencias del 31,8%, debido a que el 68,2% 
de los estudiantes pudieron explicar cada uno de los criterios del cuestionario a sus 
compañeros de clase.  
 
De acuerdo con el análisis de cada una de las intervenciones didácticas que se realizaron 
en el aprendizaje de la nomenclatura química inorgánica, en los estudiantes del grado 
noveno, se evidenció que el uso del AVA como complemento a los talleres desarrollados 
a partir de la práctica de laboratorio, supera la trasmisión de conocimientos y modifica la 
práctica en el aula de clase. Del mismo modo, permite desarrollar habilidades de 
pensamiento crítico, que amplían en el estudiante la capacidad reconocer las funciones de 
la química inorgánica por medio de la nomenclatura e identificar su aplicación en diferentes 
campos de la industria.    
 
Los talleres teóricos – prácticos correspondientes a cada una de las funciones de la 
química inorgánica, que incluían contextos de la vida real y sus usos en la industria, 
permitieron a los estudiantes reconocer las funciones inorgánicas y, cómo éstas están 
inmersas en las actividades de nuestro quehacer diario. Del mismo modo, el apoyo en 
herramientas como las TIC y los AVA ayudan en el desarrollo del aprendizaje de los 
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estudiantes para que aprendan a su propio ritmo con la participación activa del docente en 
el aula de clase.   
 
Se obtuvieron resultados de desempeño superior y alto durante el tiempo de la aplicación 
de la estrategia planteada, debido a que se generó, una actitud positiva de aprendizaje por 
parte de los estudiantes que condujeron a adquirir un aprendizaje significativo del tema. 
 
Con lo anterior se logró que, a partir del desarrollo de la investigación el Colegio Mixto 
Ciudadanos del Futuro participara en las olimpiadas de ciencias naturales del ciclo cuatro 
(grados novenos) que se llevó a cabo en colegio Inmaculado Corazón de María. Por 
primera vez, después de participar por 5 años consecutivos ocuparan el segundo lugar en 
esta competencia. Del mismo modo, las pruebas de calidad internas aumentaron el nivel 
de desempeño, en el área de ciencias naturales. 
 
 Por último, los estudiantes manifiestan que las prácticas de laboratorio mejoran el 
aprendizaje y permiten generar motivación por aprender una metodología diferente y 
atractiva. En efecto, se observó participación, interés y curiosidad en los fenómenos que 
ocurrieron en el laboratorio y se incentivó la generación de preguntas con base en las 
lecturas de contexto. De esta manera se evidenció su aprendizaje significativo, con lo cual 






















1. Revisar el lenguaje y la nomenclatura en química inorgánica que se presenta en 
varios artículos, libros y textos académicos que abarcan de forma directa este tema 
de nomenclatura inorgánica, en especial, los estados de oxidación. Debido a que 
se generaron algunas confusiones al iniciar la investigación con los estudiantes, 
ellos no tenían claridad, si iniciar con la carga y el estado de oxidación, ejemplo 
Ca+2, ó, primero el estado de oxidación y después la carga correspondiente, por 
ejemplo, Ca 2+; estos detalles los debe tener muy en cuenta el docente y llegar a 
un acuerdo mutuo con los estudiantes para evitar confusiones más adelante en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
 
2. Los Docentes deben tener claro que al momento de utilizar o apoyarse en las TIC, 
se maneja una herramienta para mejorar la estrategia didáctica que se quiere 
implementar en el aula de clase, por lo cual, el uso excesivo puede generar 
monotonía por parte de los estudiantes y desinterés por aprender, si no va 
acompañada de una estrategia metodológica. Por otra parte, utilizar estas 
herramientas no significa cambiar por completo el aprendizaje que se lleva al aula, 
si no incrementar la interdisciplinaridad y alianza con otras asignaturas para mejorar 
el proceso de aprendizaje significativo de los estudiantes. 
 
A. Anexo: Pre-test (Instrumento 1) 
Cuestionario de concepciones 
alternativas  
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________  EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS. 
 
INSTRUMENTO 1. CUESTIONARIO. 
 
Objetivo: Identificar los saberes previos de los estudiantes PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PREVIOS DE NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA relacionados con 
los conceptos de la nomenclatura inorgánica.  
 
NOTA:  
 La siguiente prueba tiene una duración máxima de 30 minutos.  
 Las afirmaciones 1 a 14 son del tema correspondiente de cada ítem a su grado de 
acuerdo.  
 
El siguiente cuestionario está diseñado para la identificación de conceptos de la nomenclatura 
inorgánica en el contexto de la Química. Señalar con una X el grado de acuerdo con las afirmaciones 
que se relacionan a continuación. 
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Grado de Acuerdo 















Tengo conocimiento del uso de la 
tabla periódica 
    
2 
Establezco diferencias entre 
elementos y compuestos 
químicos  
    
3 
Puedo diferenciar las 
características de un elemento 
químico metálico y uno no 
metálico  
    
4 
Ubico en la tabla periódica los 
elementos químicos metálicos y 
no metálicos  
    
5 
Identifico la función del oxígeno 
(O2) en los procesos de oxidación  
    
6 
Reconozco los procesos de 
oxidación que se dan en mi vida 
cotidiana 
    
7 
Explico la importancia de la 
valencia y el estado de oxidación 
de un elemento químico, en la 
construcción de la fórmula 
molecular de un compuesto  
    
8 
Explico la importancia de la 
fórmula química en la escritura de 
un compuesto  
    
9 
Se nombrar compuestos 
químicos (Nomenclatura) 
    
10 
Identifico las propiedades de los 
compuestos químicos  
    
11 
Identifico los tres sistemas de 
nomenclatura aprobados por la 
IUPAC, para nombrar 
compuestos químicos  
    
12 
Identifico la importancia del agua 
para la formación de otros 
compuestos   
    
13 
Sé definir los conceptos de 
óxidos, Hidróxidos, Ácidos y sales 
    
14 
Reconozco los óxidos, 
Hidróxidos, Ácidos y Sales por 
sus grupos funcionales  




B. Anexo: Práctica de laboratorio de 
óxidos 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS. 
 
TALLER # 1 PRÁCTICA DE LABORATORIO (1).  FORMACIÓN DE ÓXIDOS EN LA 






 Obtener experimentalmente un óxido básico y un óxido ácido. 
 
MATERIALES Y REACTIVOS 
 
MATERIALES REACTIVOS 
 Pinza para crisol. 
 Pipetas graduadas 5 mL. 
 Mechero bunsen. 
 Tubos de ensayo. 
 Cuchara de combustion. 
 Matraz, erlemenyer y vaso 
precipitado. 
 Cinta de magnesio. 
 Azufre. 
 Fenolftaleina. 
 Indicador universal. 
 Papel tornasol rojo y azul. 
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Los óxidos son combinaciones binarias del oxígeno con metales y no metales. 
Algunos de los óxidos de los metales al reaccionar con agua originan soluciones de 
carácter básico, razón por la cual también se les conoce como óxidos básicos. Los 
óxidos de los no metales al reaccionar con el agua originan soluciones de carácter 
acido, por lo cual se denominan también oxido ácidos. 
Para saber si una sustancia es básica o ácida se emplean los llamados indicadores, 
que son generalmente sustancias orgánicas que tienen la propiedad de cambiar de 
color en presencia de ácidos o bases. 
Los óxidos de los metales alcalinos grupo (1 o IA) y de los alcalinos térreos (2 o IIA) 
reaccionan con el agua. Los demás óxidos básicos, son pocos solubles en el agua. 
(Garzón, 1993).        
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OBTENCIÓN DE UN ÓXIDO BÁSICO 
 
1. Cortar 6 cm de cinta de magnesio. 
2. Sujetar la cinta por uno de sus extremos con la ayuda de las pinzas para el crisol. 
3. Encender el mechero y quemar el extremo libre de la cinta de magnesio se forma (el óxido de 
magnesio). 
4. Una vez terminada la combustión de toda la cinta, depositar el óxido de magnesio en el tubo de 
ensayo, agregar aproximadamente 5 a 8 mL de agua y (calentar). 
5. Agitar repetidas veces con la varilla de vidrio para disolver el óxido formado. 
6. Al terminar la prueba agregar al tubo de ensayo dos gotas de fenolftaleína. 
7. Anotar las observaciones en la guía. 
 
 
OBTENCIÓN DE UN ÓXIDO ÁCIDO 
 
1. En una cuchara de combustión colocar 2 gramos de azufre en polvo y calentar con la llama del 
mechero hasta que comience a desprender gas. 
2. Continuar la combustión dentro del Erlenmeyer que contiene aproximadamente 20 mL de agua 
fría, sin tocar el agua para recoger el gas producido. 
3. Cuando termine la combustión, tapar el Erlenmeyer y agitar para que el gas se disuelva   en el 
agua. 
4. Tome 1 mL de la solución en un tubo de ensayo y agréguele unas gotas de fenolftaleína. 
5.  Anotar el cambio de color. 
 
NOTA: (Tener precaución con el gas, produce asfixia). 
 
 
ANALICEMOS LOS RESULTADOS. 
 
1. Consultar las reacciones efectuadas en los experimentos anteriores. Explica que se 
formó en cada una de ellas.  
 
COMPUESTO REACCIONES EXPLICACIÓN 
   





















3. Con base en los resultados anteriores ¿qué puede decir acerca de la combinación de 







Guillermo Garzón, G., 1993. Química General Con Manual De Laboratorio. Segunda 
Edición.. Colombia: Mc Graw Hill. 
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C. Anexo: Matriz de evaluación 
prácticas de laboratorio 











5 4 3 2 
 Práctica de 
laboratorio # 1 
formación de 





 Práctica de 
laboratorio # 2 
formación de 





 Práctica de 
laboratorio # 3 
reconocimiento 





 Práctica de 
laboratorio # 4 
Formación de 
















que se llevó a cabo 




y los representa 






Se le asigna al 
estudiante cuando 
cumple de manera 
cabal e integra con 














binarios, ternarios y 
cuaternarios, según 
la formación de la 
función (óxidos, 
hidróxidos, ácidos y 




forma correcta cada 
actividad propuesta 
en la práctica de 
laboratorio. 
Desempeño Alto 4: 
El estudiante 




aprendidos en clase 
cumpliendo las 
metas en la práctica 
de laboratorio en la 
formación de la 
función (óxidos, 
hidróxidos, ácidos y 
Práctica de 
laboratorio # 1 
    
Grupo 1     
Grupo 2     
Grupo 3     
Grupo 4     
Grupo 5     
Práctica de 
laboratorio # 2 
    
Grupo 1     
Grupo 2     
Grupo 3     
Grupo 4     
Grupo 5     
Práctica de 
laboratorio # 3 
    
Grupo 1     
Grupo 2     
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Se evidencia cuando 
el estudiante logra lo 
mínimo, en la 
formación adecuada 
de los compuestos o 
reconocer alguno de 
los sistemas de 
nomenclatura, así 
mismo le falta 
argumentación en 
cada actividad 
propuesta en la 
práctica de 
laboratorio. Lo cual 
se debe fortalecer su 
trabajo para que 
alcance las metas de 
aprendizaje en la 
práctica de 
laboratorio en la 
formación de la 
función (óxidos, 
hidróxidos, ácidos y 





Desempeño Bajo 2: 
Se evidencia cuando 
el estudiante se le 




propuestos para su 
aprendizaje en la 
práctica de 
laboratorio en la 
formación  de la 
función (óxidos, 
hidróxidos, ácidos y 





Grupo 3     
Grupo 4     
Grupo 5     
Práctica de 
laboratorio # 4 
    
Grupo 1     
Grupo 2     
Grupo 3     
Grupo 4     
Grupo 5     
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D. Anexo: Práctica de laboratorio de 
hidróxidos 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS. 
 
TALLER # 2 PRÁCTICA DE LABORATORIO (2).  FORMACIÓN DE HIDRÓXIDOS EN LA 
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COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO. 
Los óxidos metálicos o básicos (MO) al reaccionar con agua (H2O) producen compuestos 
llamados bases o hidróxidos (MOH), que son compuestos ternarios. 
                        Óxido metálico + Agua                      Hidróxido o Base 
                                MO     +    H2O                           MOH 
Los hidróxidos son sustancias untuosas al tacto, de sabor áspero, que cambian a azul el 
papel tornasol y con fenolftaleína cambian a color rojo. Estos compuestos se caracterizan 
por contener en su molécula al grupo oxhidrilo o hidroxilo (OH)-, monovalente negativo. 
De lo anterior deriva el concepto de base de Arrhenius, según el cual una base es cualquier 
sustancia que en solución acuosa da aniones hidroxilo (OH)-. La definición de base de 
Arrhenius resulta limitada, ya que solo se aplica en soluciones acuosas y porque solo tiene 
en cuenta un tipo de base, el ion (OH)- 
Los Químicos Johannes Bronsted (danés) y Thomas Lowry (ingles) sugieren una definición 
de bases más general. Según el modelo de Bronsted-Lowry una base es una sustancia que 
acepta un protón. Para que una sustancia sea una base basta que posea un par de 
electrones no enlazados a los que se une el protón. (F., 2012).    
 




MATERIALES Y REACTIVOS 
 
MATERIALES REACTIVOS 
 Pipetas graduadas 5 mL. 
 Tubos de ensayo. 
 vaso precipitado. 
 Vidrio de reloj. 
 Gradilla. 
 Espatula  
 Pinzas para crisol 
 
 Hidróxido de sodio 
 hidroxido de potasio. 
 Hidróxido de calcio 
 Hidroxido de amonio. 
 Fenolftaleina. 
 Indicador universal. 





OBTENCIÓN DE HIDRÓXIDOS 
 
1. Tomar un trozo de sodio con las pinzas para crisol. 
2 Colocar con la espátula sobre el vidrio de reloj y observar su color.  
3 Agregar 15 mL de agua en el vaso precipitado. 
4 Agregar con la espátula el sodio que está en el vidrio de reloj y observar lo que ocurre. 
5 Adicionar 2 gotas de la solución del tubo de ensayo sobre una tira de papel tornasol azul y 
una tira de papel tornasol rojo, observar que sucede. 
6 En el tubo de ensayo agregarle 3 a 4 gotas de fenolftaleína, observar los cambios. 
7 Realizar el procedimiento anterior con el potasio. 
 
NOTA: En la gradilla estarán dos tubos de ensayo adicional con hidróxido de calcio e 
hidróxido de amonio para realizar el procedimiento del 6 al 7.  
 
ANALICEMOS LOS RESULTADOS 
 
1. Realizar las reacciones efectuados en los experimentos anteriores, y nombrar cada una 
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2. Escribir lo que se observó cuando el sodio y el potasio estaba en el vidrio de reloj. 
 


























4. ¿Cómo se puede comprobar la formación de una base o de un hidróxido en una 







F., R. D. B., 2012. Química Inorgánica (Quinta Edición). Ciudad de Mexico: McGrawHill. 
Guillermo Garzón, G., 1993. Química General Con Manual De Laboratorio. Segunda 








E. Anexo: Práctica de laboratorio de 
ácidos 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS. 
 
TALLER # 3 PRÁCTICA DE LABORATORIO (3). RECONOCIMIENTO DE ÁCIDOS EN LA 
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COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO. 
El buen reconocimiento de las propiedades de la materia, permiten obtener buenos resultados 
a la hora de trabajar con ellos. Es así, que el reconocimiento de una de las propiedades de la 
materia como lo es la función pH, permite tener antecedentes relevantes sobre algún compuesto 
o sustancia conocida y así poder predecir resultados con respecto a alguna reacción. Con la 
ayuda de otras sustancias, tales como los indicadores, la tarea de identificar el pH, se facilita 
enormemente, en especial en los casos de neutralización de reacciones ácido-base, logrando 
resultados bastante precisos y aceptables. (Chang, 2002). 
Ácidos: Un ácido es considerado tradicionalmente como cualquier compuesto químico que, 
cuando se disuelve en agua, produce una solución con una actividad de catión hidronio mayor 
que el agua pura, esto es, un pH menor que 7. Algunos ejemplos comunes incluyen al ácido 
acético, y el ácido sulfúrico. Los ácidos pueden existir en forma de sólidos, líquidos o gases, 
dependiendo de la temperatura. También pueden existir como sustancias puras o en solución. 
(Chang, 2002). 
Las sustancias químicas que tienen la propiedad de un ácido se les denomina ácida y se puede 
decir:  Tienen sabor ácido como en el caso del ácido cítrico en la naranja y el limón.  Cambian 
el color del papel tornasol azul a rosado, el anaranjado de metilo de anaranjado a rojo y deja 
incolora a la fenolftaleína.  Producen quemaduras de la piel.  Son buenos conductores de 
electricidad en disoluciones acuosas,  Ocasionan cambio de color en pigmentos vegetales.  
Reaccionan con ciertos metales y producen gas hidrógeno.  Reaccionan con los carbonatos y 
bicarbonatos.  Reaccionan con bases para formar una sal más agua. (Chang, 2002) 
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 Aplicar técnicas de medición de pH para el reconocimiento de sustancias acidas. 
 




 7 Tubos de ensayo. 
 Gotero. 
 Varillas de agitación. 
 vidrio reloj. 
 2 pipetas de 10 mL. 
 
 Ácido nítrico. 
 Ácido clorhídrico. 




 Indicador universal. 




RECONOCIMIENTO DE SUSTANCIAS ÁCIDAS. 
 
1. Tomar 5 a 6 tubos de ensayos, previamente marcados con los reactivos correspondientes 
y adicionarle 2 mL de cada sustancia. 
2. Luego tomar el pH correspondiente de las sustancias con el papel universal. 
3. Realizar la comparación con la tabla del papel universal de distribución de colores y registrar 
los resultados del pH.  
4. Adicionar 3 a 4 gotas de fenolftaleína a cada sustancia registrar los cambios observados.  
   
ANALICEMOS LOS RESULTADOS 
 
1. Determina el pH de cada sustancia comparando el color obtenido en el trozo de papel con 
los colores de la escala del papel pH. 
 
SUSTANCIA COLOR PH 
Ácido nítrico   
Ácido clorhídrico   
Jugo de limon   
vinagre   
cocacola   
agua   
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F. Anexo: Prácticas de laboratorio 
de sales 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS 
TALLER # 4 PRÁCTICA DE LABORATORIO (4).  FORMACIÓN DE SALES EN LA 
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COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO. 
Las sales son compuestos muy abundantes en la naturaleza; las encontramos en la corteza 
terrestre y en los océanos. Son sólidos cristalinos a temperatura ambiente. En su estructura, 
encontramos un metal proveniente del hidróxido y un no metal proveniente del ácido.   
Una sal es el producto de la reacción entre un ácido y una base; en esta reacción también se 
produce agua. En términos muy generales, este tipo de reacción se puede escribir como: 
                                                       Base + Ácido                    Sal + Agua. 
Las sales se clasifican en: 
Sales neutras: El proceso de neutralización implica la formación de moléculas de agua a partir 
de un ácido y una base. Cuando todos los iones H+ del ácido reaccionan con un número igual 
de iones de hidroxilos. 
Sales ácidas: La neutralización parcial de un ácido puede dar lugar a una sal cuyo anión 
conserva algunos átomos de hidrógeno ionizable. 
Sales básicas: Son aquellas que se forman cuando el Hidróxido del cual provienen contienen 
más de un grupo OH- y no han sido sustituidos en su totalidad. Dando origen a un catión que 
aun contiene uno o más hidroxilos. 
Sales dobles: Son aquellas que se forman cuando el ácido reaccionan con dos hidróxidos de 
diferente metal. (Solis, 2014). 
   
   





 Obtener experimentalmente sales. 
 
MATERIALES Y REACTIVOS 
 
MATERIALES REACTIVOS 
 2 erlenmeyerde 250 mL. 
 2 tubos de ensayo. 
 2 cápsulas de porcelana. 
 Mechero. 
 Agitador. 
 1 pipeta graduaduada de 10 mL. 
 2 vidrios de reloj.  
 
 Solución de Hidroxido de sodio. 
 Solucion de ácido clorhídrico. 
 Nitrato de plata. 
 Fenolftaleina. 
 Mylanta o leche de magnesia. 





OBTENCIÓN DE SALES. (Experimento 1) 
 
8. Colocar 4 mL de hidróxido de sodio en el Erlenmeyer. 
9. Adicionar dos gotas de fenolftaleína. 
10. Adicionar 4 mL de ácido clorhídrico gota a gota. 
11. Agitar suavemente y anotar las observaciones. 
12. agregar la solución anterior en una cápsula de porcelana y calentarla hasta evaporar toda el 
agua. 
13. Colocar el residuo en un vidrio de reloj y dejarlo cristalizar. 
14. Registrar las observaciones. 
15. En un tubo de ensayo colocar la sustancia cristalizada y agregarle 3 mL de agua. 
16. colocar dos gotas de esta solución sobre una tira de papel tornasol azul y sobre una de tornasol 
rojo. 
17. Registrar los cambios observados. 
18. Posteriormente a la solución de este tubo de ensayo añadir 1 ml de solución de nitrato de plata, 




1. tomar 2 mL de Mylanta en un tubo de ensayo. 
2. Adicionarle dos gotas de fenolftaleína. 
3. Luego gotero adicionar 1 mL de ácido clorhídrico, hasta observar un cambio. 
4. Registrar las observaciones. 
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ANALICEMOS LOS RESULTADOS. 
 





2. ¿Qué características observó en los residuos formados? Dibújalos. 
 
 
3. ¿Qué puede deducirse del comportamiento de las sales obtenidas frente al papel tornasol 





Solis, c. (2014). Nomenclatura Química. México: patria.  
Anexos 89 
 
G. Anexo: Formación de óxidos 
(Taller 1) 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS 
TALLER # 1.  FORMACIÓN DE ÓXIDOS EN LA NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA. 
Objetivo:  
 Nombrar y formular óxidos, a partir de los sistemas de nomenclatura tradicional, stock y 
sistemática. 
NOTA:  
 Se realizará una explicación en forma de clase magistral acerca de la formación de 
óxidos y cómo se nombran los compuestos a partir de los sistemas de nomenclatura. 
 Se realizará una práctica experimental para evidenciar la formación de óxidos. 
 Se reforzarán los conceptos aprendidos utilizando el AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizaje) sugerido.  
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1. El óxido de berilio se utiliza en componentes de hornos microondas, aislantes eléctricos, 
circuitos integrados, semiconductores, blindajes de vehículos militares, piezas para 
cohetes, componentes estructurales laser, así como de aditivo en las industrias de vidrio y 
plástico. Escribir la fórmula molecular del óxido de berilio el cual tiene un estado de 




2. El óxido de níquel es un polvo cristalino verde a negro similar a la arena que se vuelve 
amarillo cuando se caliente. Se utiliza en pinturas para colores de vidrio de porcelana, en 
baterías y en la fabricación de vidrio, acero inoxidable y otras aleaciones de acero. De 
acuerdo con la información anterior de la tabla periódica los estados de oxidación del níquel 
son 2+ y 3+; escriba la fórmula química para el óxido Niqueloso con estado de oxidación 2+ 




3. El monóxido de plomo (óxido plumboso) se ha utilizado como secador de pinturas y como 
un flujo de fuego bajo en la fabricación de cerámica y vidrio. El vidrio de cristal de plomo es 
utilizado en la fabricación de vajilla de alta calidad. Del mismo modo el óxido plúmbico 
interviene en la industria pirotecnia, fabricación de cerillas y fabricación de colorantes para 
las industrias textiles. Escriba la fórmula química del óxido plumboso con estado de 
oxidación 2+ y, la fórmula química del óxido plúmbico con estado de oxidación 4+. 
 
 
4. La forma sólida del dióxido de carbono, comúnmente conocida como hielo seco, se usa en 
los teatros para crear nieblas en el escenario y hacer que cosas como las “pociones 




5. El dióxido de azufre se utiliza en la fabricación de ácido sulfúrico; como agente blanqueante 
en la industria del papel, de azúcar y de ciertas fibras; como agente antiparasitario y 
antiséptico en la industria alimenticia, en el almacenamiento de cereales y en el tratamiento 





















      
      
      
      
      
      
      
 
7. Seleccionar 2 compuestos químicos de la tabla anterior y verificar que la fórmula sea 
eléctricamente neutra 
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H. Anexo: Matriz de análisis de 
funciones en química inorgánica 
PREGUNTA INTENCIÓN DESEMPEÑOS 
CATEGORÍA  
  (Desempeño) 




 (1, 2, 3, 4, 
5 y 6 Taller 
#1) 
 
 (2, 3, 4, 5 y 
6  Taller 
#2) 
 
 (2, 3, 4, 5 y 
6  Taller 
#3) 
 
















 Formular la 
función, a 








Desempeño Superior 5 : 
Se le asigna al estudiante cuando 
cumple de manera general e 
integra con todos los procesos de 
desarrollo, formulando 
compuestos inorgánicos sencillos, 
tanto binarios, ternarios y 
cuaternarios, según la formación 
de la función (óxidos, hidróxidos, 
ácidos y sales), y sus sistemas de 
nomenclatura. 
Desempeño Alto 4: 
El estudiante maneja de forma 
apropiada y argumentada los 
conceptos aprendidos en clase 
cumpliendo las metas, realizando 
la formación de la función (óxidos, 
hidróxidos, ácidos y sales), y, 
reconociendo sus sistemas de 
nomenclatura con las exigencias 
esperadas. 
Desempeño Básico 3: 
Se evidencia cuando el estudiante 
logra lo mínimo, y, es la formación 
adecuada de los compuestos o 
reconocer alguno de los sistemas 
de nomenclatura, lo cual se debe 
fortalecer su trabajo para que 
alcance las metas de aprendizaje 
en la formación y nombre de la 
función (óxidos, hidróxidos, ácidos 
y sales). 
Desempeño Bajo 2: 
Se evidencia cuando el estudiante 
se le dificultad manejar y aplicar 
los contenidos en los procesos de 
desarrollo, donde no se observa la 
formulación de los compuestos 
inorgánicos sencillos, tanto 
binarios, ternarios y cuaternarios, 
según la formación de la función 
(óxidos, hidróxidos, ácidos y 




Taller # 1 
Pregunta 
1 
                 
Pregunta 
2 
    
Pregunta 
3 
    
Pregunta 
4 
    
Pregunta 
5 
    
Pregunta 
6 
































                 
Pregunta 
3 
    
Pregunta 
4 
    
Pregunta 
5 
    
Pregunta 
6 
    
Pregunta 
2 
    
Pregunta 
3 
    
Pregunta 
4 
    
Pregunta 
5 





    

















    
 
 
 (7 Taller 
#1, 2, 3.) 
 













Desempeño Superior 5: 
Se le asigna al estudiante cuando 
cumple de manera cabal e integra 
con todos los procesos de 
desarrollo, manejando y aplicando 
profundamente los contenidos 
fundamentales propuestos en la 
formación de los compuestos 
iónicos sean eléctricamente 
neutros, la suma de las cargas del 
catión y del anión de cada unidad 
de fórmula debe ser igual a cero.  
Desempeño Alto 4: 
El estudiante maneja de forma 
apropiada y argumentada los 
conceptos aprendidos en clase 
cumpliendo las metas en la 
formación de los compuestos 
iónicos sean eléctricamente 
neutros, con proceso matemático. 
Desempeño Básico 3: 
Se evidencia cuando el estudiante 
logra lo mínimo, y es el 
reconocimiento de los estados de 
oxidación de los elementos 
químicos que conforman el 
compuesto, lo cual se debe 
fortalecer su trabajo para que 
alcance las metas de aprendizaje 
en la formación de los compuestos 
iónicos sean eléctricamente 
neutros. 
Desempeño Bajo 2: 
Se evidencia cuando el estudiante 
se le dificultad manejar los estados 
de oxidación de cada elemento 
químico y no aplica el proceso 
matemático y no aplica los 
contenidos fundamentales 
propuestos para su aprendizaje en 




    
 








    
 
Taller # 3           
Pregunta 7 
 
    
Taller # 4 
Pregunta 
6 
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la verificación de compuestos 




 (1 Taller 
#2) 
 
 (1 Taller 
#3) 
 






 Identificar la 
diferencia 
entre cada 
uno de los 













Desempeño Superior 5: 
Se le asigna al estudiante cuando 
cumple de manera cabal e integra 
con todos los procesos de 
desarrollo, manejando y aplicando 
profundamente los conceptos 
como: óxidos básicos, óxidos 
ácidos, grupo funcional, 
hidróxidos, ácidos, oxácidos, 
hidrácidos   aniones, y cationes 
fundamentales propuestos en la 
formación de funciones 
inorgánicas. 
Desempeño Alto 4: 
El estudiante maneja de forma 
apropiada y argumentada los 
conceptos aprendidos en clase 
cumpliendo las metas en la 
formación de hidróxidos, ácidos 
oxácidos e hidrácidos y sales. 
Desempeño Básico 3: 
Se evidencia cuando el estudiante 
logra lo mínimo, reconociendo 
algunos conceptos como: óxidos 
básicos, óxidos ácidos, grupo 
funcional, hidróxidos, ácidos, 
oxácidos, hidrácidos   aniones, y 
cationes fundamentales 
propuestos en la formación de 
funciones inorgánicas. Lo cual se 
debe fortalecer su trabajo para que 
alcance las metas de aprendizaje 
en la formación de   hidróxidos, 
ácidos oxácidos e hidrácidos y 
sales. 
Desempeño Bajo 2: 
Se evidencia cuando el estudiante 
se le dificultad manejar y aplicar 
los contenidos fundamentales 
propuestos para su aprendizaje en 
la formación de hidróxidos, ácidos 
oxácidos e hidrácidos y sales. 
Taller # 2 
Pregunta 
1 
    
Taller # 3 
Pregunta 
1 
    
Taller # 4 
Pregunta 
1 
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I. Anexo: Formación de hidróxidos 
(Taller 2) 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS 
TALLER # 2.  FORMACIÓN DE HIDRÓXIDOS EN LA NOMENCLATURA QUÍMICA 
INORGÁNICA. 
Objetivo:  
 Nombrar y formular hidróxidos a partir de los sistemas de nomenclatura. 
NOTA:  
 Se realizará una explicación en forma de clase magistral acerca de la formación de 
hidróxidos y cómo se nombran los compuestos a partir de sus sistemas de 
nomenclatura. 
 Se realizará una práctica experimental para evidenciar la formación de hidróxidos. 
 Se reforzarán los conceptos aprendidos utilizando el AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizaje) sugerido.  
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      HIDRÓXIDO: 
 
 
2. Los usos y aplicaciones más comunes del hidróxido de calcio, se encuentran la preparación 
de morteros y cementeros, se emplea como blanqueador doméstico y en la industria del 
curtido de pieles para extraer el pelo, para la parte agrícola para neutralizar los terrenos 
ácidos. Por medio de reacciones químicas y procesos fisicoquímicos se produce el 
hidróxido de calcio. De acuerdo con la información anterior de la tabla periódica el estado 
de oxidación del calcio es 2+, escriba la fórmula química para el óxido de calcio. Luego 




3. El hidróxido de litio se utiliza principalmente en la producción de grasas lubricantes que 
pueden trabajar en condiciones extremas de temperatura y carga. Aproximadamente el 
70% de las grasas lubricantes producidas en el mundo contienen litio. El hidróxido de litio 
se utiliza también en baterías y colorantes. Escriba la fórmula química del óxido litio con 
estado de oxidación 1+ por encontrarse en el grupo IA al momento de formar el óxido básico 




4. El hidróxido férrico se utiliza principalmente en la fabricación de pinturas y medicamentos 
en cambio el Hidróxido ferroso muy importante en la industria metalúrgica. De acuerdo con 
la información anterior de la tabla periódica el estado de oxidación del hierro es 2+ para el 
óxido ferroso y oxido férrico es 3+ escriba la fórmula química para la formación del óxido 








5. El hidróxido de aluminio es un antiácido de elevada actividad neutralizante del exceso de 
ácido en el estómago. El hidróxido de aluminio, se utiliza como tratamiento sintomático de 
las alteraciones de estómago, relacionadas con hiperacidez (ardores, indigestión, acidez de 
estómago). También en hiperacidez en pacientes de úlcera gástrica, y en otras 
















     
     
     
     
     
 
7. Seleccionar 2 compuestos químicos de la tabla anterior y verificar que la fórmula sea 
eléctricamente neutra. 
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J. Anexo: Formación de ácidos       
(Taller 3) 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS 
TALLER # 3.  FORMACIÓN DE ÁCIDOS EN LA NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA. 
Objetivo:  
 Nombrar y formular ácidos a partir de los sistemas de nomenclatura. 
NOTA:  
 Se realizará una explicación en forma de clase magistral acerca de la formación de 
ácidos y cómo se nombran los compuestos a partir de los sistemas de nomenclatura. 
 Se realizará una práctica experimental para evidenciar la formación de ácidos. 
 Se reforzarán los conceptos aprendidos utilizando el AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizaje) sugerido.  















Elementos químicos  
No metálicos (Estado 
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      ÁCIDOS OXÁCIDOS: 
 
 
            ÁCIDOS HIDRÁCIDOS: 
 
2. El ácido nítrico se usa en grandes cantidades en la industria de los abonos, colorantes, 
plásticos, explosivos, fabricación de medicamentos y grabado de metales. Efectos: muy 
tóxicos, cuando se calientan. Este producto es principalmente irritante y causa quemaduras 
y ulceración de todos los tejidos con los que está en contacto. De acuerdo con la información 
anterior de la tabla periódica, el estado de oxidación del nitrógeno es 5+ para formar el ácido 
nítrico, escriba la fórmula química para el óxido nítrico y a su vez le adiciona agua para su 
formación del ácido oxácido. 
 
 
3. El ácido carbónico, se utiliza en la industria para fabricación de bebidas carbonatadas 
(gaseosas), jardinería (invernaderos). Líquida: equipos de extinción de incendios, cámaras 
de refrigeración. Sólida: como hielo seco para fabricación de helados y alimentos 
congelados, uso en laboratorios y hospitales. Efectos: infecciones de piel, extremadamente 
irritante. Baja tolerancia al dolor. Efectos tóxicos producidos por la inhalación de cantidades 
excesivas del ácido carbónico. Puede ser también asfixiante. Realizar el óxido carbónico 





4. El ácido sulfúrico, es utilizado para la fabricación de fertilizantes, detergentes, papel, la 
potabilización del agua, refinación de petróleo, procesamiento de metales. Efectos: veneno 
para el ser humano. Extremadamente irritante, corrosivo y tóxico, resultando por su rápida 
destrucción, causante de quemaduras severas. El contacto repetido con soluciones diluidas 
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puede causar dermatitis. La inhalación repetida de vapores puede causar bronquitis 
crónica. De acuerdo con la información anterior de la tabla periódica el estado de oxidación 
del azufre es 6+ para formar el Ácido Sulfúrico, escriba la fórmula química para el óxido 
sulfúrico y a su vez le adiciona agua para su formación del ácido oxácido. 
 
 
5. El ácido clorhídrico se usa en la refinación de grasas, jabones y aceites comestibles, en la 
curtición del cuero, producción de fertilizantes, colorantes y pigmentos y en el ajuste del pH 
del agua. Se encuentra también como aditivo o componente principal de muchos productos 
de limpieza, desinfección y para evitar la formación de depósitos carbonatados en baños y 
piscinas. De acuerdo con la información anterior de la tabla periódica el estado de oxidación 
del Cloro es -1 para formar el ácido clorhídrico, escriba la fórmula química para su formación 
del Ácido Hidrácido. 
 

















      
      
      
      
  




K. Anexo: Formación de sales  
(Taller 4)  
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS 
TALLER # 4.  FORMACIÓN DE SALES EN LA NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA. 
Objetivo:  
 Nombrar y formular sales, a partir de los sistemas de nomenclatura tradicional, stock y 
sistemática. 
NOTA:  
 Se realizará una explicación en forma de clase magistral acerca de la formación de 
óxidos y cómo se nombran los compuestos a partir de los sistemas de nomenclatura. 
 Se realizará una práctica experimental para evidenciar la formación de óxidos. 
 Se reforzarán los conceptos aprendidos utilizando el AVA (Ambiente Virtual de 
Aprendizaje) sugerido.  
 Se desarrollará y evaluará el taller # 1 para observar el aprendizaje significativo del 
estudiante. 
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2. Dentro del ámbito de la dermatología, el nitrato de plata ha adquirido un uso muy frecuente, 
esto se debe a que cuenta con propiedades que tienen la capacidad de eliminar células en 
la superficie de la piel y restaurar el tejido de la misma. De acuerdo con la información 
anterior de la tabla periódica el estado de oxidación de nitrógeno es 5+ realizar su anión 
correspondiente, y el estado de oxidación de la plata es 1+ hacer su catión para su 






3. El bisulfito sódico (también llamado sulfito ácido de sodio) es un cristal blanco soluble en 
agua e insoluble en alcohol. Se trata de una sal ácida muy inestable en el aire que al 
reaccionar con el oxígeno se convierte en sulfato de sodio. Se usa como perfumería, 
conservación de alimentos, blanqueo de la paja, fermentación, Jarabes de glucosa y 
azúcar, fabricación de cerveza, Reactivo analítico y Suplemento dietético. De acuerdo con 
la información anterior de la tabla periódica el estado de oxidación de azufre es 4+ realizar 
su anión correspondiente, y el estado de oxidación de sodio es 1+ hacer su catión para su 













4. El nitrato básico de magnesio, puede ser usado como fertilizante por su alto valor nutritivo, 
para el cultivo de hortalizas; como fuente de nitrógeno y magnesio en fertiirrigación; en la 
formulación de abonos foliares de forma preventiva contra las deficiencias de Magnesio. 
Si se aplica como sólido, los riesgos de pérdidas de nitrógeno son mínimos en comparación 
con la aplicación de amoniaco gaseoso; se utiliza como materia prima en la fabricación de 
nitratos, en la industria pirotécnica, también se emplea la fabricación de productos químicos 
y para las impresiones. De acuerdo con la información anterior de la tabla periódica el 
estado de oxidación de nitrógeno es 5+ realizar su anión correspondiente, y el estado de 
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L. Anexo: Pos-test (instrumento 5) 
cuestionario para la identificación de 
conocimientos 
NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________ EDAD: _______ 
 
GRADO: ____________________     ESPACIO ACADÉMICO: PROCESOS QUÍMICOS 
INSTRUMENTO 5. CUESTIONARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE 
NOMENCLATURA QUÍMICA INORGÁNICA. 
 
Objetivo: Identificar los saberes de los estudiantes relacionados con los conceptos de la 
nomenclatura inorgánica.  
 
NOTA:  
 La siguiente prueba tiene una duración máxima de 30 minutos.  
 Las afirmaciones 1 a 15 son del tema correspondiente de cada ítem a su grado de 
acuerdo.  
 
El siguiente cuestionario está diseñado para la identificación de conceptos de la nomenclatura 
inorgánica en el contexto de la Química. Señalar con una X el grado de acuerdo con las afirmaciones 





Grado de Acuerdo 















Tengo conocimiento del uso de la 
tabla periódica 
    
2 
Establezco diferencias entre 
elementos y compuestos 
químicos  
    
3 
Puedo diferenciar las 
características de un elemento 
químico metálico y uno no 
metálico  
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Ubico en la tabla periódica los 
elementos químicos metálicos y 
no metálicos  
    
5 
Identifico la función del oxígeno 
(O2) en los procesos de oxidación  
    
6 
Reconozco los procesos de 
oxidación que se dan en mi vida 
cotidiana 
    
7 
Explico la importancia de la 
valencia y el estado de oxidación 
de un elemento químico, en la 
construcción de la fórmula 
molecular de un compuesto  
    
8 
Explico la importancia de la 
fórmula química en la escritura de 
un compuesto  
    
9 
Se nombrar compuestos 
químicos (Nomenclatura) 
    
10 
Identifico las propiedades de los 
compuestos químicos  
    
11 
Identifico los tres sistemas de 
nomenclatura aprobados por la 
IUPAC, para nombrar 
compuestos químicos  
    
12 
Identifico la importancia del agua 
para la formación de otros 
compuestos   
    
13 
Sé definir los conceptos de 
óxidos, Hidróxidos, Ácidos y sales 
    
14 
Reconozco los óxidos, 
Hidróxidos, Ácidos y Sales por 
sus grupos funcionales  
    
 
 
15. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted considera que el objeto virtual de aprendizaje 
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M. Anexo: Matriz de análisis 
(Instrumento 1-5) 









NIVELES DE DESEMPEÑO PARA LOS 
ESTUDIANTES  
1 
Lo sé y podría explicarlo 
a otros 
Los estudiantes se encontrarán en este nivel de 
desempeño porque: 
 
El estudiante se considera que tiene un grado de 
dominio, capaz de pensar, inferir, relacionar, aplicar y 
explorar, además tienen conocimiento de los temas 
planteados en las preguntas del cuestionario y son 




Lo sé, pero no lo podría 
explicar a otros 
 
Los estudiantes se encontrarán en este nivel de 
desempeño porque: 
 
El estudiante promueve las competencias de  
pensamiento científico con el objetivo de que puedan 
enfrentar problemas y resolverlos tanto en forma 
reflexiva como concreta, pero no saben explicar a sus 
compañeros aun conociendo los temas planteados en el 
cuestionario. 
3 
No lo entiendo  
 
Los estudiantes se encontrarán en este nivel de 
desempeño porque: 
 
El estudiante no tiene un grado de dominio, capaz de 
pensar, inferir, relacionar, aplicar y explorar, además no 
entienden los conceptos del cuestionario, lo cual es 
difícil que puedan realizar una explicación a sus 
compañeros. 
4 No lo sé  
 
Los estudiantes se encontrarán en este nivel de 
desempeño porque: 
 
Se le dificulta aplicar los conocimientos, lo cual no saben 
los temas tratados en el cuestionario y es difícil dar una 
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